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Miners Thrcntcn Strike I 1•la11t . At .co tht'y iltilfl•t ;,)rw4td: ~n • .. tr)hli:; 'I"<>'' Ill~ i;.110 ond n n111 Q·lh 
S'I n.,E\ ) •'> :! 'T , r.ilucr~ 1i• .. •ton of llw !11111 e sw~<·11l11 .1'1! It• I TJ1t' Adv 
ra1 llrd 11 \dll 1..11\,·11 to.i>' nt 1111d- tb1• ~ u •rd ot, lhl• r'. lll' !ht m<'n •in;· I ol.IUOtlt at 
uh;ht fn• I y 1 ult is the t•Tf" 1111 I 1 ! cd •111<1 Ui1 D• .irh' znma :ind 1111n .1d 1 f:i'rl TI>t!r 
1011 r 1111 r., tr ... J tr<11ipl\ urc nn tb1·lr 1111 °hr tli • lv.-o lmndr<·d nil -<VU1tr11·r. 
,,\,;~ out • r ::-'\1!111') hy thlll ho1Jr • r " or lh· lllC I 1•1.,nt. \n '1 •l.r [ttl~".lrd ~ll 1 lb,, ' II· ® 
'!'Ill ult in ton " 110111~1 :it 11 I TJ1••) \\cru 1HON>rd 1011 • •nnu b h In· or lht> t.i1l. t:,~· l'hll" hrolcl' Jn hrn.,~ 
• ' m.t• tu : 'or r.tlr. rs n~ 0111, )I.'\\' te>· I!'\\' ti,") w ~t not.out for t1l<al1 ;f !1.114! l~lwnrl (n.H~• n unl1c-r "n'I® 
..,... nl!;hl. :u, 1 t1f(l1 rd to b •dr<' I im· I •IL I~ I 1.e "ir:ilt ' oR tl1!' pl.in! l lrnorl.1 cl d•)l\l'.J :Htd l!Ul(crul tnJurlr • ~ ~ , m·~l1:it •ll to l'rNnlc r W. II :.t rlier. \.!! lhr :iUnl"k l'nntMN:trc1I slJ.':0111 1" hlc!J ll<' 11.!iH·.:l hi rNpoval tu >-.r i., ' izf,, l\'.lni; Ihm J ''" \ltml 'l'k. :11111 \HI'> ounil~ on tht• Elt·1 l \!:Ork Ir~ j 1tn pff.4l. \\ ~llo nUwr :Mm 1m'& or 1l1 •
1
2.,, 
·-.,: ( l••r of l.~'ll fir. tc> Pr1•mlt r 1;:_ 11. ,\rm t II l•!ltl t'1r I' I) J\Uh>' • flt h<;d '<• 1tl;I' tN\\ hlld U:i.rrO\~ C'ltlllll t ..tJ 
trow·. 11r ~U\""11 NiX>ll :t. tUHI Allllrnl' MJIOl in 011' •I· ohllr.. Dll1l l tlll r•·•I thi.- Th •• <'r "' J1>rt t.l1t ahl11 11•1orU;· Rf· f ~ 
u,,n, Jal W J. tl'lf,•irn 1r•l.)J1t. 1-\•ltll\\ln:;; a "t.l;n ~,,. thr- r{l.'•I· tt t\1 rd Th.: entlr,, \'<'!!cl t11•tll~ ;._+:) 
t. " 'ht ... ·1· '111' 'i' r•t ... I I "11'1 !1!"!!1 I~ II I • . l)ol"t• c l"l111ru • ". lc>l> ,,. nJ,.jul !Ju; ,, l'~\· llll'Q. madr,nt-;bt. w lff pr:11:tfrn1ty l!lllfnJ.rf!<'tl. . } 
·-- , r;1 \\N• ·lr11,_.n •0111 • • ,•oii111it~t~hty, :ind c.t l\l11h tlr!t• to I 
f ' 11 '!~ 141 r; ' 1' •j• )' •t• 'I' 1 : ' ' .l.. :j.• ~· '..L: '.J. ~ ~ le~! Ill ~I , " ..,,C :l lh•lr \\:lr' th 011;;)1 11t1mlttr :, r.:ite fo J.ltir lh:lj\ .tWcnty of th{ J1M l:'U• 
' P.: S'\'"~'I .,. J 1 ;-;-;:_ t 1 J Ii> t ·''· mtl. Tlwv ".re m"r h · ri, ~( ri l'if.'rc rhllrlrcn. Rilllll' o lll"in 4n· ,..... • , .. , • • 11 ) _ :>< r{"-1 1 r 6l rl! , '1 • r 1 ~ I I !"-ti"' rr 1· m· e H:: n1i't-... 111t tli l 1 tft Ii ••••• fh fniun.> 'It r') c •• I H I \\.ti • 111 li!ll'' whrhln 'I .int~ 11 tr mn!Jwr • 1)1'1tln$. :\lU ~ ~= J ill h 1 1 df 1 ~1rr111 11 tr lur. tit' rt Ir th:il fr lln"···l, l'.tr(I WC'r,, .1 t11riro uumJ1cif t wom~n ii) 
r ?u > Nl<• ti; " n• ri rue 1 At·, ._o,, t "'·'" 11trntk or<'r \h<- hl'l.41 • ?§f.i' 
l<•Utm •• l\H) In j II, "'nd ,.,.,,..,,, Uu •t I b I I ' J.u·mn:itih· tl,~iltl \\f,:'t• J11rrlrd to " 
•' IC':tu ··~ 'I\~ llrl n t w ml~ 1n 1 « 
. i--;: to;;1nl.til >1 '~ r,,._ k~ !. 1 lht· r sull uf 1 l tlft 1 ,1 1 , 1 •tu~ Ill t.:l n1 1nl<'r rrcv Uni; .:in • •• i: r ,. ml'n m:i• <' • u: r wa'll 11 1 1 ,. ~ 
. 
,..._·;_ a 11lr:I1l ot 1 x lt<:mm1t an 8ullda) on lutt " 1· 1 1 J" r ti hour lit tur• lh<- lir<' klni; o~ !ho ship i?'".J .. ..·crt< l t \~!I O"\l. ·•f< () II? I ~- tl11• tok(' ow•n In• or the S~·lnn 1>nrt. l l 1 'l\hlth II I~ tbou11l1t wvnlrl "nl' l'.1118·, _., 
r-...::;- " ) \l 1•rt; :IM'<S l't "° 'i 
.-- I rel pln:it Tl 11,.turt·~i , 1 l 1 t-1! t •t:illth f or 11i•\'1 re- lnJit..fl'!I lmd :i ~:'". 1-e.... 1~ t ,.. it·•~ n1,1w-n t·~ o tC'iOT· t .. r 1 ...,.." 
Jus • I 
I 
l"ORTHE 
arm Weather - :\knnl cl 110),('1' r·hMi:tlllr: Oil th(' tit q ~ I ti I I lnrg~r QUIUl:t'r (If r•«'OJlll' ht ~D nhoortl.1,..«' ~ mol1. nnil Un·lull d ol•llC'T~ r,d\'M • 'Pr ~ .,• I " m!)rn ni; I \:,:,t C"dc., tUP,tbur • ..i a11t. • 
-ilb f!xr1l 1-~·on1•t I 11t '"Or -- 1'Nrt.}'..qno \)f the p:i~ecnf"rs \\'<'re ,..\!¥\~""'1V1f.¥'.'f,'4\.~~~·~ ,~ .. ,: ... t+" :¥ ·~~~* nllio.f"'!~.~ "' • I .. .. Id' 1·· 0 r I' . X?'J'..!'~~-..;.~'l;!;l ..... w-..... ,.:.t-..:.o~o:!:l-.:1....,.,.,~-· 7, 1*t eat! ~'I tneull'lr tQw h 10 th • o l<'l'S 11n• \'Cr 1 o St. Jo in i-, !"lid., :rnd 1vl I en for· 
'""'- .. Dft llihkh Cl•O\lflCOrf'd Head~ of Striker:; Wllrtl by l~e R<-d ('ro" llnt'r JIO!ill• P."'!!!~ -~-~-!""!""-"'!."""!"'!'-~-------""!'"!"!'lil'!'!!~i!i!! 
o' l'oc:k ""1<1 1·nuth1ur.1 lntl'r· • llml. Ti11•g1lny. 
•nt 11'11111 lald11l1:ht",· ' S\ l>,.I:\', July !!- 'Ttc Orit 11~0111 'l'hr. ,\ll\°nll<'<' w:it c·onmi;wcl• d ~) j ~P,t~~lt:~:lt~C:~~~~~~re:8lt8a:JCI 
.__ · ~r the ~··rlncr ttlt'-'l 111rri.('!"11 wnl- <'n11. q. w, ~lfkN·son "·ho {011 ml'lk· ~ 
Ordered To 8\'dnC\" ht.\M Oil sa1nrd11)' ,nli:h~ nl \\'hluwf. lni: Ill"' llrtl trip ns m:l:Sl•·r r< h r. I 0 . . Th. d Of 
_ " • f'J,.r, wh"r• U1ln~11 i:;ot o .!11.'rlimf -.- ne 1·r 
A·~· July :? Troorig htin th:il thP troo~ "''Crn t:alll'fl out. 1h1> :y111 wlj(ln a 1un.-11 1led:lf'hm'l.n1 1111p111~ • 
-~"""•· .. , "'" 1 t RIC1t :\l't '"'II rnl! nnd \'t•lle• !lr1:d lt.'11 tmrlcr llrm , .!\t11~l~trnrc T. I'. o, .. ,.....~ ... ,o <>Y' n1•) from H .. 11 :u: · ' ' I' u ... t d •• h l'l t 
I ,..,_, • O\l'r tb1• ht 01la of 1tw c rnw~ Jn tht-
1 
.uu .... uui:;l' tnncd lo r<':I t " • o tn>a • .., ...... !('(!, roro111,, :.ntl f,on I ' \ t • 
a • tfort th ln<}UC<J it lo dlfff•{'f,W. ' \ 
• Tho cro ti trnnsrcrri'rl s~mr of It!! 
- - · f:,~('11 this l!hO\\' ot n1 lltJry rq: 1rIn:t11{l!Qn t him nn1l «1hon r<'rl him 
Raided )tills S('{n•~tl to ii ,.c llltl() 1-t t-<'I 11nrl n1'1.·llh non l\lr. Hn11UC·d1: .. ·Ith dlC· 
wn.~ not until n tnnchlr:l' ~un wn~ ntuft,• nnl wd r.c:irllni; thl' n<'t. r.r'lll. 
SYD!\'"l-:\', Jun•• ::o \\lk!' K•wlll , 11 11l11!'t'l'I In tK>lllllon. oml o~ lr:un rn nl'"lor1ler~.1 th r.1Jldll•r11 10 fil'f' I· 
nu ... l:m. ore ,,r 1 .. 111 1111 ht'11 raJ1h •r.i lt.•N'11• " ort •l'all mndr tu fir". tl•st A ''(\llM' wn.s t\r('fl O\'C'r lb<' hN'ltllt 1 
~,on th" r•lnnt or thr !lr.tl:itl l~ni1rlrv lhl" cruR·d 1110\'ed 1'1owJ,· hl"f. r.ml M th t·rm d. whl~h J;ll'C!' h:tc-IC n 
Good \'a1uC' " ...:- Stttl rori1ot tron. wa~ "Struck o\•cr gn,\{" 11p llll t'trOrtJt for th!' Jll;;ht. 11Ule hut •• tl not li•(nl 8('t!tOu81V n ... ' 
.......... '· 1. 75 gnnncnt .€the h!'nd :it nut·. rl)' honr nnd IR i:Ull Th·· trouhlt> st:irt\'ll utiout. sno 111 lannr1I h)' tbc 1hoolln1:. to J111btc! 
Men's .Eng. Cotton Night Shirts 
• 'pedal Qu~lit)· and Extra Good Value. ' · 
2. 75, 2.80 and 3.00 catil. ·. 
. 
!\'Jen's English Balhing Suits 
•• 11n1·01111du1?11. lho n •culni; 011J>()Sltn m\lnltt.>r, ~ i;nl•' from the• lmull! or Mrl11l9n w111 .. 11 ~= Pi.1• ;·oani; mcu nt1mcJ Go ~ llh«'· of the atr('! J•l:lht, 1tn:utlc I nt t111• Mo c fro1 .till ,.;id111. IJ)· thl11 Umr. • 
.~: 1>on.11d, J:ni;llsh, l'ik an1l \"qlfo~ Umo hr tho tll1 l'I compn•r 11011('~ t"!I• ntlwr troop Mil )!JlJlNlrPtl, n1111 n11 th<' 
1-'=..E \\·er.(l nrr lllqd, nnd John fi,l:lcauly, trou111> h:u·lni; r<itlr••d rori r<'i<l 10 Ull!lt ft'' ...,, to h<> ~f'llllllf remCy to 
,..;: foreman Of the 11U111l (ul'lln<'" 1k11aTl· qunrtt'r11 In tho Lulldluf: 11011111 din· n , ~ · itc 11 111.whtn" mm ,wl!,., 
mPnt, 1n1s 11nfrt rlnr: from o l!Q\Cr•' tluic:o lm<l1lto the 11ropcrt}'. 111' d ~1i;ltl11n. · ,I ~ 1aoulloi;. Aller a Ji••rlod ut fnnctfl·lt:r th•• t in<': or Polll'!!l, J. Tl. J('('11nn l('k 
Thcs v.·rre thr out ~"n,llci; rmu1Ju1 t rm\1il s11rre1l for\rnr.l , ll(l ltrol.• lllltl m .. n Oll!'t'tl trtUftC' on \'lrtorln 
t€ "' r 11lt111 nml 1l111tnrhallr6 crow~ng tlo\\.11 tl1(l ~tc n,nll n srcllon oi the Ito. I. in dnlt'T to k~p ibo i;cneral 
~ oat ot lf11> 10<-:iJ 11te• I t1rlko, \vllkh frnee. .u 1th<' l!nme tinio -:ol11·yl! <)f n11lolli! Mr (ht• lln(l ot n~. HllJ\'~'·"r 
~ t-omm<'tlCl'd nbnut S .to Inst nh:i1t aml t1ton!l11 11m:i.shrd tho ~ln•lo\\'l:l In Ille t.h1• crowd ~wntni>'b' hf'~JI to di~· j 
\VJTll SJ\IRT ~ mntl11111•1t nt nn t•nrl>· hour-I.his rnorn i:;nto howt" nutl trnek S!ll'(lNll 11olh:c• rerac. an1l 11t ll.l'.i tlrr £1.rt'C'l wu mt.'i 
.E lnr.. • . m~u. one larcc 1•i:l'' ot lll31': fr:ir.tur· nnnh'h- l'i<·nr nnd trnllle wall rMmmt>d., 
·95 1 AO 1 50 1 80 - .. \t ~ t1'doc-1; lmit nl<tlll. n •·rnw•! r.~ lni~ ot:Jr·l'r John l uco11lny'1' nr~. Ourl111; J:·d:ty t•11t rorto~ of thlrh· C, •'t ' • ' • >:-: !lm:itml nt more thr.11 C•:l('0 1ho;111ft.nrl While offlc<!f'11 ~·<'re 111lu; fl l!I niul rfh··~ nqu:ir 1l prcwlnC'lr..I Jl()lliol', 1i;~­
!-i: ml'n h1111 M~mlill'fl In \'lrtorfn nond, club<; In the cf!ort lo 11tnn•l 1>tr th" ,handr.I 1<(1l I' ntl'Cks nr;o. wn• rC·H· 
~ ~ outshlo So. • 4. c11t<- o! lho lltett crM•d, th<i trnn1111 \Hlre 1111m111011r.d. '"mbll'I). I Bathing .P~nts t€ · _ · 
:;; ~ ®-f!,'@®~k1®®®"~-'®@@®~@®®$'®@@@®®'$.>®~~I 51 58C and 60C pair . ri;:; @ , I 
~ Me ...n's s1·1k Ball Hose ~· ~ DD-OVISIONS·. Jn Stof ck at : t~ : ~ ~ I. ~ . I - • Lowest rrtces •. 
~~ 1n rnal'k, Lav~ndc1:7'o;r;~·ir. Extra Good vaiuc ~ ~ 1000 Brls. Purity Flour, ·aoo Uris. Quaker Floor, ==::.=======:::::::;::=::=="~ ~ I· · 500 Rrls. Vietor Flour, · ZOO Brls. Ham Boll 
~ Pork, 200 Brl~. Fal Back Pork, 100 Brls . 
• n Y' !I' w •r n 1J1 ~~ ~ljl: Y' Y'~ '.i:!'.: =-:1"J!ll' !I' 11' !" GE o. NEAL, Lim It ed_. ! 
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All 
Milllnery· 
HATS 
()ff (~.,.(~(I :1t ) 
ONE ~fllli'fD OFF 
IlEGULAlt PRICES 
Your opportunity. is here ! 
Come in and select yours from our large variety.- at 
these ~pecial Prices. 
.. 
•. 
~ig Value in Men's 
•• I :Soo~s at ·smallwood's 
i\Ien's Work Boots, 
I only $3.00 the pair .. 
~fen's Fine Black. l{id Laced Boots, -onl~, 
l 5.00 'the pair. . ·· · · 
~l!lil Orders receive prompt attention.: 
F. 1Smallw()od, 
1 rHE HOME or Goon s~oEs. M 
. 218 & 220 Water St.eet. . M 
ADVOG\ TE, ST. · JOHN'S, 
·The Blood ·Feud 
OR 
Love's Renunciation 
'. "'Llst .. n, 1lc;~r. You "on't 
ltouUnl:;.. l'IOll'< 10 murrowr· 
·'1 I r "Oh. no," llll""H'r••d 
Jl;inl\lnt• k~11t act.Illy, 1t1111 ·1:1t. :11' he 1111 O<ltl I rt'IUOllr Ill ?11.1r \'Oki.' •• I bn¥40 
1• H'<I thr muonllt t11•l'1' under lhc sttlm 
m•·r or "h1· 'll.1r<. whHl1t'r he \\Rfl fur 
11U>r.n1 or 1ti"nrtlni; Jett111r. He .,.ua 
tim· ni. 10 11rO\<' hlmsoll, lml th" 
, lnu' I lan1l 11l1t1r11 or nil llfo'i; tr.\V· 
' · 11111 shami!, \\ht!r1• 1n1th \~11ti.11 • 
.:rn1 1111•1 un3.tihlll'l'<'•l: ·11'\".w h d '" 
H1u m1gb1fh'· He• felt within hlm 
11\• 111lr of el~menlul pas...lons. lhlnlJ de. 
His n:tilllni; "Ith Atrerr wa• " 111 J! Ji>. 
trung~I)' nn 11 pnr wltti hla meelllll WI 
.Mua CD.l'lo11n. lie hatl aou&ht nelt~ 
r, yet how ruli;hUly bolll had ~ 
te~tccl his clCfltln)•I" 
Yet the B:tner. more p 
: 11 b lru l'l~&u rt: cl hhn tbat. :Jtl 
\fflln • otrer or. ad 
,[one "ell. 'fhe JJ!orti: 
: U6l l\h\8}'8 the ~ 
111!c 1 ln the ll1DI 
\\'lina he got dow 
~­I'll \PTF.H X\'Jt • 
'rht> rJrt.nh:bter~ 
IC tlat>rt IM nothht · tu };1-ep )011 in 
· .... 111011, wh~· not comt> t1ow11 t'l \'cm 
•1rit11:<' r.nd 111.\y hcsltlc. mc for n re·" 
I 1yi;•: .. ttnld Jnd~· In the tT:iln ~ 
1!arlot111 ,&hnol .. h•·r h\':111. lt1·r ty<-s 
11,Nl on tho ditty wlntlow-11nne \\ hh:h 
I' drldur rain ba•I hlurrc1l • ~~~~~~~~ 
• · lint l'm nol ~Ur•• 1hnt ii l11n't ,·onr !!!!!!~~~~~~~~~~~~~ ..... --~~~~:-=~~~~ ..... ~~~- . ltH)." JICl'i<ISle1l Juel)' ... Tltc·~· r:rn't 
~=======================' 11•·«1 ~1"1 in .\~·r aa ( do. 'rh.·y nw ! tlolll~ wlth1111 you 1111111, u ell tlwrr. 
'I :in1 l!llrc ! Th:.1 it' 111.• 1ll!i111&l tblni: 
For "Upstairs, Downstairs, ~n 'My Lad)"s:, 
Chamber'~ and also for her Kitchen, .Dining . . 
..., ··-' , .... R._oom, Den, Boudoir or any other Room, we 
· U. S. Pict:ure & Portrait Co. 
h!>cut ltt~. mr 1lt:tr- t·\·cr~· ont• ur 11s 
c;iut bu dono . without, uu,1 th•• mot•• 
fm'li1·~n <thlo \\I' 1m11i;l,11e u11rs..,l\"l"!!, 
lhl' ll'SS lt ma1t1•r1." 
Tfl{ l!in~ular r:CJte ot hllh'rD<?A:• In 
Jus:hi. ui1u1111~· chcnhh vol~ nrrh t• 
t'<l ( ':irlottn~ . ~l.,ntlon ~ i;omewlmt 
µ:ilurunr. 
. Jt1th 111111t,1t.11 tdl): hlld -=Inn 1111 Jltr 
h it; mwo tlu:.n an}' (It lh<'m. 11ni1 hn1l 
J111ld IC!{l1!l about II . l'erh:i1111 It \\llN 
" II Ill.Ill there wert> other t•CO)'lc In 
tlie i,C-"rrl:ige. anit t hlu their con,·<'r· at• had. ot ntctf1511\' to •~ con-
111 detlK'bed aJld some"'hnt oh· 
:'fl'bf1pen. aucll as would h:ml· 
u11clttutooct bT onr lnte.feMNl 
It · elfffbalty preni.1e1l. 
_.,..,. or ovprlJ0>11· of eino 
~ to which both were 
, ~jtrey aL lbe moment. 
at.: few .tJalnll'a more cll~tn:ll 
•PctCldhic t)e 1N1rtlng frh~nd or 
D at lbto sblp'a aide "Ith th<> 
I 1mowllidire thlll the dlvhllng l!Ci'.!1 
II soon roll bet we1•n. 
"0<in·1 11ny tha.t. my <li!ar." whh1pcr 
etl Carloll:t, 11crrnlttlni: hrr e~·c:-1 to 
t e"l:11•<'~ much thnt ht'r \'Ok" dared 
:not uttrr. "Yon. ol nil• 11cople! Wl>>·· 
j11st think • how 111Rn~· nre ilt!{lrttttlne 
up m you now! ~Ir. for lnr.tancr! t 
, l1111·c ontr Just count\ ::ou. You n:r~ 
l:1llni: lo mc:.ln ~" rytbin:t In my lltc." 
< Y~'!I 1t.i,11:;r rou"I)" hrl~h!. 
.. l'\'•' ;tot :t bux for th~ Jlrit night at 
thcll1rf!. Tht• µtor 1i<·gln11 nt e.;10. 
1 nm 1111r" h" co11ht ~C't 1111 1u tlm"· 
The Best Returns 
C:m he secured by using Ammon• 
ium Sulphate. It is the besl 
I 
Cer!iliser extnnt for hn)•field oi 
garden. By it's use large crop~ 
:ire qssurcd. Sold in !luge or 
~mall qu:intities by I 
The St. J
1
ohn's 
Gas Light_ Coj 
Enquiries solicited. 
Phone 81 1 G:is Works 
N.B.-Ordcrs tnken at "Cnlvcrs," 
Duckworth Street, King's 
Sl'llLlll"I.l·: Ol' :-1\ 11. l't;S 
t'Jt01J ~T. JOU\ 'S, \1'1.l>. 
JUllll 30th , •.•.• , , •.• ..•• H0$,\l.1=--U , • •• 
he. 
Sp~clal r:itc11 quoted on return· tlC!<l!la wltb ilx 
<nwr prh IJq;l'l'. 
. . 
For further 1nrormt1.1lon rc -psssa&c, fartt or frel&bt rates. 
apply 10 
HARYEY & CO., LTD., St. John's. Nfid., A,enta 
DOWRJ~'\;G & COMPAN\:~ G. S. CAAIPBELL & CO., 
17 U:mery Place, Halifax, N.S.. 
New York., AaealL 
General r\gents. 
. Water Street, St. John's 
Ju1lr mo01cmarlly brlRhtPn~il. Sh• 
• "IRS n"lthf'r 1lull nor uurr:a on!lblt>, t :•~ ll1llf ll1tllllll111 01111111111 111illt111111111111111111 il1Ulllllllll1?i 111fllllli11111111h11111 1Ullllllt11 1fllllllll111";jj11111111111lfllllh1111 ;j1Jl11111111111 ·•lllltlll111 111111111111. 111lllll1J11o,111f:?::: nnd nlr1mily •he hl\d "" lowt'd n re>- d •: 1111111 11111111111llh1111111111ll 11111111t1• I 111111111111 t11111111u1111ll1t1111•11lll h11u\111i11llt111i1111111llh111::1111 1111111111•!• 1hl111•11ll1•111,1111111 u11·1111tthm1111•ll1111;111111•' 111111un1t11•1t ~·:•:• 
llliLlltlc worabl11 on the b<'a1tllful i-rcn- ""._ • - --- ----- -· - - --- ·- ·--- • _ •• 
uiro lier brothrr hn.11 .won. !;he lt'lln· ~E (~~»~~..i.:-~~~~~.:.~~-~-j..;..;;'ll~~»!4!11N~; ..... ~. ~_§I 
<>11 forward con:itlngl;, .:= . ::..::-
~ ·I 
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§. § J b. ' s , . L • '1 d. f§ Ir 1;1ays you to get yout prq1tlng oone where you can obtam th' best value. , ~\J =--=~-= 0 s tore s ·,. : Ifill t e. -=:!= We clnim to be in I\ position to extend you thrs adv8.ntag~. f ''f: 
We Q\rry a large ::.tock of ~ I ¥\ - 1--- ~.! {)!, Bill Heads, Letter· Heads, St:1ten1(~11ts, !! Q;1 ~ Engine· Owners D ~ 
:.=:
!!JF·::_= ' If you want an engine repaired, bearlngs re'1abbitted ot ~::~ I=~ ~ : ~i ~ machine work of any description, 1.¥~ 1 ' ·we have "lso a large nssortment of envelopes of all 4ualiti~ l\l1d sizt:~. and can supply ::. .::J 
s._= =-= ~- :n:·I promptly upon receivt of your order. i~ i 
S d • t t · 11 __ Our Job· De~rtment has earrtej a repu:nt lon for promptn~. nca~ ~·ork a:ld strict attentioil Ii-~ @~ e n 1 . t) us ~§ to every dP.tall. That is why we get the business. .... c Y ' E'~ I:= Please send uc; your trial order to-day and Judge for yo~rsclf 1"' =-~-
a We have a well equipped repair shop and can ~.E ALWAYS ON THE JOB. U guarantee rdst class work, at reasonable prices. ./ :: 1-~E b' I h ~ ~ I Full Sb>ck of Engine Supplies always on.ltand. ~~ ;;:. u· ni OH p u is iti g . u I J 0 b' s ,s t 0 r e's·' Li rhi t e d :~=;_:_-:__ 'O . ~o Duckworth Street, SL Jobn't. ~~--=_. 
••• ~~•-btJll<Mo•"~"'-~~~~"'~~~·~~N-t~~:~-t·;~.:·~~111·• .. ~...,.~·~ 
.!1111111111111111111111111111111,,1111 111111111,11111111111,,111,,111111111 111 ,1 111111 11111111111:11111111n111:t!1111111, 1 11111111111 ,,11. 1,1111111111111n111111111,:_~ •""'"'"lii•••11111t1iliit1'"""•iui•'""','"t'l""'""•itr.' ,111p1111111,1111,,,,111111h1.111111111,111.:1111111:1,11,1111111111111,,111 ,111,.111111u.11c~:'M'l"'"'"''lti'"m111111 · 1111_ 11111111111. 11111111111_ 11111111111 1111111111 11111111111 • ~-.'!!1~1  ').!J.!111111• 11~1.~1111111 11• I 1111111111 11111111111 '"'-' 111111111lf'tlf1MP'"'•111nfllP 111111 .. "' • 111111n11 r 111111111" 1111111111"' •1111111111 11111~1_!!~ '""'!•!!'... •~111111 1 1 •1111n11• tt1iun111" 
I I I 
\ r . 
, 
lmnu.•n c Coa~!n•gafam .\tl<~nds Solemn and Imr iC sivc 
Ceremony. 
.J,irnt' 
l.1·1111ur1I l1;1rn·tl 
'"r111:111 r oulln ... 
.1.11111 l f} 
• r1•1Jrdc 1, 1;·1ri 
I rh· I'. lf,1rll11 
Jlc-runril llt 1!1111 
.. 
\ lhf'rl 'rn) l1•r 
II• rl11•rl T11} lor "" 
l _lrrlt<•rl 1\1) lur 
hnmr .. .'I! I) nlh•r 
Hundreds ·of Beautiful \Vrcaths Arc Laid on 
Mt·m 1rlal \lay whklt wa11 ohsr rn1l 
tJn i-:uutla >; Jnty l 1. \\';ti' un'rk cl hy rmt11I It) 1·.1111. \\'hlUy, came 
lai ' " r·1tl ~rhtj:;I thrt11 \\'C~C \\ illl~>!l.'1t lo'ranl< JO<'kllmll, who Ra Jail ftal' 
on 1 I •'\i1111s ~·cani. • I <Jtrrh.'tl ll·c wrr;lth fruo1 1b .. 1 ~rtli&Hcl 
f~ll•1wlnh the bc·nkli a~ the <:Uy nw1twr<1. Mr11. J ackm1111 had. two 
la !• •11'1 C' .ul't'h uf ,~.in 1•ln ur ·I •lfr,,1ton. 1ollu\' Ing '' hh h the 1hro11r: 
:'i. ~' f•1111ull •1": :mil ti" ~pet;l.il (lrl':wh 1 orhaul~t 111.tH•I the llr.ld :Vur1 h lu M'.l11Jol11 und thl' C: 
Ct (tr t!,' <.-Hlilllt: no\',\\'. J . ';\!Orri~. ~1111 . • tht• rt1ll;;r,•i:r.'fO:I :<Ullld ,)~ \\"Ith ' l'OIU))anh.-d by tbe lf..~ 
' I rt "'l\1.1. Jt 1 f tl:.i:i C.:illt(\ r •r:~'I.'. llll\'. • ho\\ i;-d lt<.;ill•. Uutlrl!: till• l'\·nlll'rlui; 1 In~ In Ch<' stn1:lntr p_f tJto-: 
1111~.~·'·f. 1' 111.1\ l '."'''l!• c'li;,,;. I+ r:L·h or ih• ll<:rul :\f:lt•'h·ln $;\111. wrNllh'5 h>nm, .. n GP<I Our' H Ip Its ~ 
· ll "• }; . 1111111 "llr ,orm<'r 1i:il!t(lr.l wn 1 J .. c'l'd at 111 .. h:tH• oC lh~ '1'.1h-1 1'3~l'". 1.:11..i Y•~r t.he 1ln!Clatr ~ Uli ~·' u I.' • , 11.rd1. 11' I J;.u, r .1url:tµ :i h;t II\" 11011. ~Ir Ull'ht~d Si;ulrt'S.1 tltr one Wlfll'1H'~ or th6 Hl'Ylee; i mm 
! .JI . 0( lhC. \HH pcriocl. } l'rlm.: :illnl ,, r Ill\ h•b:1I[ or lh('• lAO\·- il11tH!U~', th:1nk1' lo thl' lc:11ll.'t11}llp of lb I nae d .... lf~;iici~l;r.t;t: 
tt l'I< •111'1·n wa.• 'l r .. I. \,, l'ratt, ':1111. ut of :S "fo111ul1;n1>1. Hon, 'l'. • t'roC. H111111n. It ""'!! J>Urtlcumrlv i "':::: •~rrl ltraJDa of tfto • J. ' \\-111 ,h111 fholr. r~n 1lrr "' ~J•l•' ll· l'oo k. :ita~"r OL ~I. Jl'lm'~. 011 hdi:tlC t~totl, nml 011r ... r lh•• tonl·hln; f•:l· j ro~t" Th':: c:oncltl\ldd the t lral 
•' f q'' !1 c nu•l 11il•l ,1 to the tm,1n·~· 1 • t?w l'I', .. 1 .. 1 ll•nt l''r··u (If th•• ti1rl'l' i>f th•· rrui;rnnunc. • 
t ! I " '· • '·' • • ' ~ I ot the t't•rmony l\1'•rw,,. or 1 ll' • {'J'\ :n ony. Th.; i:•inr. G \\' \' \ 1111 I· ·hrilf clC • hi~ • \ t. t1r.h· 1 ~ ' 
• · - " 1 ' • ' ,\t the 1 ont'lu Ion o f lhc hymn thl' l I'" \DORE""' · \lo!!. h'' )Ir • .\ w. ;\la~t.n r,• b..t1;1lf \' 1, I:, llnucl '"'r'· h t·:iullfully rt>n• Tiit: CIO\.t:H~O l n . .,...,. 
nC \\'1u>J, y ('lrntd\ .-unirr"lo!.! llon hY 11irrd thl' " ll!':ul ;larch In ~.tul.' Ill EXcdlt•ncy tho Oo\'crnor th(n 
. ~fr. J,:rm ~t Xft'l'tnlle n:t ldl~IC of \\'('" . I II . I l ~ .... pl tfl rn 
•' n'.. 1r'm1w•ll•ctl Tho nn•i•ln~: , Tf1 n thl' wrr11tl:t1 \\l'r•' rc·\tr,.utly1•C \Crl'c t n• Jl3lll',..)nC', I\ a or 
1 
• ' 1 • • ' • Jq· .\•lull llfhl" t'ln11~. to •whtt·h 11ll ·l , . ti • ·11~-• t 11 1 
,, , " r 1111i:n·•! 1u1•I tl:c pn. •n~ r• 1~. le• • • • tilncr•I at th,, h:111r. of lh«' monum1•111 . l•t ni: t 5l>l'<. la > 11ru\ • ""'· roDI ,.. a r I 
• • .. t'I" •t• <'Clllil'<I ltlllll':\'11, 111111 • b\• th"' ' • Ill L' •II· •. I ., .. . I • k. 
:• J:f'l)'''r ,,f IUH'('a:iOn, fo ll<rnt'<I '" • , , . . • \ 'nit' I rhm• :\flnfsh•r . Sir nldt.\r•l I ~ r .'tC."\! tni ~ II (; t.1r \0 Cc llllU c 
whl h ,, r<>l ill'.l:ll 0 • tb•• meu " 111 8~' n:im<'I\ oro Squire . ;JU('ndc•I hy th • <'hid Starr :•:< rot1<1w11:-
. ""• 0·•1rt1 on 1:w Tat.kt fhb 'Ol<'mn . . • , I 1 t I 1 · h , I • b 1 • \\ n:,.; ~tlfrei;nth n J(•ln~. 1'bcn th!'< · : Omc •r', 1..1 ·C. o t. \\ . 1- i?t'ml ·II. lal<l C<" ~rent ~ onourc1 a, c n,. 
.-, :" 111on' 1 n1h:1l will\ th<' "qnnt11n1; o! I k ... ,., • c· r ·: z 11"1 lryru: · o God Onr H••'r• 111 • , 011 :11 .. Wl"<>:•th frotn th<' Go\'ernmcnt N; tu 10 uuurehS )OU on ommc· and. Labt'ador 
· h · , • clu l~irt p,,.1. 1 11 • p . ..,,, , 1 b l\rll J 
.' ~ ,~ .,. ,~ 'w:" •1111;.: 'Mung w )lh murh 1 mora o.1 a~. "fY" 0 0 pr l':I~ ,i:'ii,·c yo11r boy11 to the i;r~.it CIJ;ht for 
r in. 14r:1>r "hkh th. tlr t l)crJpurl'I Tl!c t>trcnn~ wn.i tJwn • 1.:kNl up utrl. we ,,.l rl• met to do hOlll'lr • to 
1
. to 11har c with you the 11rltle an·I. r,li:;llt, thu.t Wl\creHOever yoUT drar 
J >11 1w rr11 I I"" 1 o:isln•l~ . }lr\". nnd tbu o!krtur~ llt'l!)ICr '~c:llC•l l>Y : thr \1«rok Jl':td whu wll'T OUrl!t'h'e>( yuur lw:irt;u·ht•. On thl1 hnpr('t111h'c ont•s peacefully r"PoB<', whrlber ' tu 
\', H n11 1ieu h .:•Hn::. it ht: p.111tor, nf1.-t•r whl<'h lhi> l1ym11 ~ '\\·el'l' all IOt'lllbr r" ot one i!n"!t Orlt· :-11 l oltmn annh·erimry our thoughlit G;tlllpoll , ot In l''lundl'tB f'lclds, or nt 1 
:i grc. • ··1111: \ 'nllc-:1l Hc-:1r1 , \\'110 to Y:>U" h1h c'ommonv.,'!'..' th. JI•• 11nnouuccc!IJ:o b;ick to that cvor- momor4b!I! th•• bottom or tho deefl, lh('y nre not 
0 r t!"' <.:lt•1'1' ('.1nac" w~.; fi t l indhll." rer.dcrcd h!" t c:11. lh·bn.•w><, 1~1 <.'h:1fllt'r, v.:n;· l tour1h ot Au~uat, l!•H. '' hc•n our i.)~I. True: 'lhll-Y may not bo 'll'lth Ull 
hy ti:" t 1.wi;r• sul1C1n. Then{ c:im" t.Jic 
1 
c"< 10 nnd 11>: :·Fur he looked for :i. 11!.-ar ?lothcrl11nd w1-1!t to wnr ro:- tu tbl' nc1.1b. but tht'Y arc ncvcrthl'· 
:itmN1; t,i>" Jl<':ld.r.r hc1ns: ""'". cit~· wl1kh 11 .. lh founrlalion~. •,, hMC l\'hal the Prt11111hu1 Chnncl'Hor term· h!l!S 'Vdlh '"'· Thl.'lr lnflucnct- cannot 
l'r, 1•~ f.n n;;<or· . U. ,\. or ' fc ronl". tJ!nlldtr 1111t1 an:tkl'r h Gc•cl. lint no....· <'11 ""11 i;nn11 or ll3Jl"r," Uut shat so· ilfo. It It ln!IC$lruct.lblc'. Their Mrol~m 
)'r' \'l'I" : lot r bro ft 
, ... ~! kt:o\'l"n nnth"m. 
Tll{ • Arn•t 1 111 \\"h(IQ 
l'r• r .... \11~ 11111 nclr ~ "flt 1111 u· th•~ ,1,.1111~· n bdh'r <:ounlry that !'I c:llll'<I "~cmp or 11:111t-r"' mcunt CYerv anti tht'lr Tnlour cannot J)f'rlllh, lor 
tirculrtn o! rri:nl l:mt hl' t}o111.1 not nn 1'r.•c'•('t1J~·." • J 1111ni; 10 ll!l; It 111\'nf\·t•d nllkt• OMr ll.c~· nrl' tira\'Cn-P.cnl nnd lmi>erhih· 
t!l•t.'nlt or. &bis l">l,ma and t•:ilrlnlk '"" rt'l.'l'1'l that prr.<'Snrr on our Uonour und l)l:l' LJ1.tur1y. We !"'d nt.;r. Nell~er cnn their unmplc he 
oc• .. 1 .. 11 w!I .1 l'1tl7;rn or !:c\\.fonn•I· l!J•RC.• pr<'\'t'nt .. !u: frnrn r:h·h•J.; 1111 <"x-1
1 rh:ili:' : our rlH" to nmlntnln thu rorgollt'n llO Ion~ nis our 1-:nidlah 
hm'd ~l"!lll l'C:Nonlilly kill'\\• our Rfll· tended rcfrr1 nrc to th., ln1111lrh11: wl· nrnt mllty of ll~11:lllm. n Ph~i;'! too~uc 18 ftPOklln. Your loved OMll 
dkr ll!ld •:i!lor bo)'l$. Yl'I un.-r all be. tJrue ~ndn('() by ltc\", l..n!':;C1>rtl . I\\ ltlcb 1J111 Ourn11rui, olthou:;h II hnY'C tDl<'rtU Into tho dcnthlc·~ lift• 
or l'\'l'r-fncre;ucln~ 11o~:slllllhic11. '!hi.I 
being 10 I~ Is nllkc or duty aotl our 
prhllri;o to· mnlntaln In our C\"• ry-
dny ll\'CS tjmt hli;b 11lnnt111rd of duty 
which they scl II". Uy dolni: thl't w•• 
!1ha11 be tujnourlni; lo tho bcllt woy eat enricher 
Milk its special 
· pu~'llblr thL memory tr tho~ wll'• 
i:avc thrlq nil on our atcount. \\\• 
mu11 llkc\\IS{' hllnt> do" n to our ch' I· 
drcn and ~11r cblldrcn'11 cblldrco, ns 
It.cir mos~ pN?clous treasure nn.t 
11t,.lr most llO" orrul Inspiration. tl-nt 
111111(.' splrltlof solf·secrlflcc which '"111 
f'C' .<llt k~Cll ~}' nll those WllOM<' Ul\'l1lnt)' 
WI!. <"t>n1mclnontt(' to·dny, who. whc11 
duty call~ tC11.rlculy n~ unh<'81lat-
lni;ly nboyqd tho 11ummon$. 
('orrt'pn.ndent• IDTlftL 
Room~ 10 anti 11, Bon 
tna S.!!m,cd 
-----------
"lll'cd n ot \ tao droppln;; naga nor St. J 0 h 0, s _ _ bui:lq callt1. 11111 soul hllll lout pae11cd turthet' th11n 
our f.rnh1r. 
It is 'ror this special, enriching quality thnt rhousnnds or 
~rlc11ditl collJ,s 11 c l.ibbv'~ .\\ ilk. It is for this .1ual1ty yo:.a will 
use ir in nil )'Our milk c-~~l..cry, once you h:ivc tricd it. Order n 
. c:tn to·Jny. 
\Vrttc for free recipe folder. 
\~·c h:t\'c n new fol\lcr or fine r<!cip.es ·sent u'l by good 
• c<iok• who u~c Lihb""s Milk. Write for it IO·I.. •Y· 
Get a c:in with your groceries to-day. 
Libby, McNeil & Libby, Chicago. 
7\c\\ Cuundlnnd OITice:-158 Duck.worth Street, St John·s, N.F. 
... 
M·ILK 
7 ! l teaspoons or butter 
fat in e\·ery 16 oz.· can! 
' 
The milk that good cooks use 
.................... 1118•a· .. a~CQ?"C11;::i?l:::tr.li1l:ill .......... ll!lll .................................................. 111 ............ " .. 111111mi 
110 turned l\WCtY from nil tbnt mal:~t\ FURNESS 
llto ro11d. 
L11'E. 
To faett, bravo hcaTt, the lnacrutuhlc 
B<')'Ofl!l. 
All mon whhln thcr11Solvrs havt• \hla 
c!Mlro 
To rle\1 nb<\\'C tho ~lt1mor of thl' hnur: 
'Co 111!:!11;<' 11Jc1111elvcs to sacrlCll'.i;i l 
tire. 
And tc:\Vc to nll Ji:torn lt7 1 powl·r 
\\'<'ill) not ~:>r -uch a man, 
='u darken~I 1u11 11001 down. utnnt 
his tnmb, 
lit• real.ti Mthln thr ovor· ... ·ondrrou• 
pl11n 
That birth's tu• vlrtuee from 
lion's tomb. 
His cplUlph ts 'l'·rlt "·b~e 
(''ll\ll()t lit: 
Tho man who dled-tbe 
UOVOT ct.le." 
At tho coneh:l!.lon of Hl1 Jo;x(Jf 
It ncy'a nctdrca!I lhP Hallc.'luJah C'horu11 
wu rendlm!d by tho C.C'.C'. Jtallc'I. 
and the Memorial S!'rvlce C9r 19U 
was over. The War Veterana, Nanal 
Quant and Brlgad1111 reformed, and 
rnaTChed to Oonrrunenl Houee where 
thr Colourt. were depualted, al\er 
'Which they returned to their J'H~· 
Un annourtee. Durlnr; the day m"-
aare• '!l'rrt'I reeelved trom Capt. J . 
F:. J . Fox. IAllndon, anti from 
cx-rrr!ltde11t or tht' Seri;l'Ootii' lfraa • 
The s. S. DlGBY will leave St. John's for Boston, 
colling at Halifax enroute on or about July 12th, 1923. 
This steamer has excrllent accommodation for passengers 
and bookings now hcing made. Apply to:-
f 1J RN ESS, WITHY & CO .• · LIMITED. 
PHONE 130. WATER STREET, EAST. 
Headquarters for 
Columbia Batteries, K-W. Spark Coils 
Also All Motor Boat S~pplies. 
Repair parts for FERRO, LATHROP and 
FAIRBANKS-MORSE MARINE . ancl STA· 
TIONARr Engines. 
Agents AMERICAN SAW MILL MACHINERY 
COMPANY. 
\ 
.· 
, 
· THE 
The Evenin,a Adv~c ~e __________________ ... .._ ______ ..... iiiiii~....-
'.Ole Evening Advocate. The Weekly Adv~ate. 
Issued ~y Ute Union Publishing Our Motto: "SUUM CUIQUE" 
Compnny, Limited, Pr.oprietors,1--------------.--
" 
from their office, Duckworth 
Street, three doors West of the 
r Savings B,ank. 
• 
·-~1 ~·~ll · 
\' - ·. 1 •• 
'.· .. .. --~ ·::-·., . 
. ~t.f-. :·~ -iy _._._., -._ ·, 
W. F. COAKEH, General Manager , ________ ......., ____ ~ 
R. HmBS Business Manager .aro E,·er'y i\tnn His Own" 
Letters nnd other matte r for publication should be addressed to Editq-r. 
All business communications should be nd.lressed to the Unio.1 
Publinhing Company, Limited. Advertising Rates on application. 
SUBSCRIPTION RATE.5: 
By mail The £\·ening Ad\·orale to ony part .of N~wfoundland an4 
Canada, $2.00 per year, to the United Srates of Americ.~ and 
elsewhere, $5,00 per yeft:'. 
The Weekly Advocate to nny port of Newfoundland and Canoda, 50 
cent$ per year; to the United Stntes of America and elsewhere, 
$1.SO per vear. 
ST. jOHN'~. 
·I~ 
I•.' ! • 
• I f ""' 
1 
A'r THE ~· pt E. CATHEDRAL comrort, ondiare• patD 
Tbc Cfiurcll of England parlJ', COD• drank to tbe biller d 
sl1llug of yo«iran11, guides. C. L. 0. and death, aia4 lbua 
etc parad,'d ·to the Cathedral ye11ter· world e:umpl411 or -~~IAA•rl,lll~l~ 
d1>· 111ornlng. Till· aenlce there wu du to I.be WI otu"' 
•·.ol)· Communion. Hla Lordablp. lfClll llf.llot to \M 
Bishop \\'bile! waa tbo ccltbrllll aDd YOl.•ed b:J,JJl!it'.'Agj"'111 
he w:a• aaalted by ReY. Cauoia neld b 
and ltcv. J. Brtnlon. Tbc co 
a1ton lnchulCld Hla lbc•lleDc.1: 
OoYCrnor and aalte. Tta. 
'~as th(t IUght ReY. I.be 
,----------------------------------------. ... ---
ut Ne•·foundland, ad 
"Lest We Forsot." 
ST. JOHN'S, NEWf'OUNDLArm. TUESDAY. JULY 3rd., 1923. 
..;_. 
lows:-
THE B ... O 
'I'he Land We Live rn 
A corrwPoDt(ellJ 
dull>· popeta a 
whether •• .,.. 
l{rnduall1 t~ 
the men· wbo f•ll la 
nud he exol'HMd Signs are not wanting thllt people or good sense who hnve more nual Commemor:sdoa 
or less identified themselves with political thought in the J1bowlug slcna or a wa 
House of Assembly and ou1side or it, ore settling ciown to th 1 soli:i .: rnw out the a1111pat111o 
conviction thnt, if they are to be of any service to the countr)' of t1eir •·hlch such a day dftllllnde. 
birth or ndoption, unproductive "obstruction" must ceose, and 1\ 0- I do not pre!Same to .. , wllaf ·~ ,._ ~ 
· h · · · · · h · h l · · f J;rounds exf"l for llUl'h a tear, bat , 
operattve or sympat euc crauc1sm wit a \'tew to e p in ume o ~hould th b 1 , forpt .At tllo ..,.,_ « . . . . ~ <'re o an1 r~ reason .or ~
need. must henceforth be a pnne1ple of action. If publtc men do n~t i·ouclurllng that tlnie u It paasea I• age to Fraace &alt 'I • :!t Xlit 
see the national necessity of acting along this viewpoint. it will mean rllmmlng our s<'nse or irratltudo. ot sent.m meuac11 to bit people oTer 1111 
to them a grent s lice our or their public life ond usefulness, public ndmlratlon. or ot ret1pect fol' the 'tbo Ha•. ,Th ll closing ~ ot that 
h JI d It Id 1 hi k 1 'ml!l'"4Se are, to my mln4, •lnplarl1 loss and personal deterioration. , We are glad therefore that signs of moo w 0 • e · 'ITOU · t 0 • 0• 
' clltl\lo o failure on our part to nll· n11proprlate to ui CK'C4&1on 1ucb All 
belier counsel are already evident. t111.~:-"I rent'Dtl" prny thnt, botb a11 pr<>Clntc the gnntn<•1<11 or our debt , 
W h h h I · o, nd llrnl WC' rcnll.v nevH esllmnlcil nations nnd lndlvldunt11. we •DUlr io e ave not yet passed t roug the dnrk days. t 1s our aon-
nrh;ht the s..icTIClcQS mnde un our ord1>r our 1lv1>11 nftc-r the ldl'11ll1 Cor 
Viction that we COUid not expect the times Of .comparative C(lmfort behalf. whlrh our brt'thrrn dl~d. tllat Wl' 
1 
5a\\", tbat ror this melatfOi! Of Wt 
which the country occas ionally enjoyed. They were not bo.set. 1upon It I• cvldl'nt. 1 tlllnk. thnl !IUCh I\ may tw able to ml''-'l thl'fr ,;:illant I 1 ··noso th-:y 1\'l'r'-' slain:· Ju,1111 lm·1ma1' aout I\ wu 
solid :ind permnncnt foundations. It~ clear that the time ho~ now dny or rl'nlembrnncr tu1 1h111 c:in <ml>• \WUh• on~1· morl.'. humbh'. but un- AT THE R r CATHEDRAL 111dl111 .. 1r onkrcl pr11yers 11?td raak- !1.:>11r of eTU')' 
come rcr men of foresight. iniative. good j\l'dgment, and constructive retain u rull mNurnre of obllcrvnnc::i llllhn1.lll.'d ' So lonst 1111 ml'mor)• hllb• I · 'I· · laic n i;nthcr1nf: nem tw"h'c thou11a:ul hnnu now u he 
ability to devise menns. whereby our present populntion may, be re- .~o lont; • 11 W(' CODLlnul.' to bl'lil've In- t hOrl' hi lllll«' lllcrllhood lhnt lh"lr I At 10.M the n .. c. Veteran~. bl'Rll'lllt' V,rachmn or i<lh-c• tu Jen1~h1:n tn•f <Jr,•f'k. ():" lto!nlln bf 
t " ·ned ., d · d d h SC 1 II d W h h ten11ely thot b\• th1.>ir 1111cr lf.co thr nam<'~ wHI 111·' Cor11;oucn '11io~· aro uy the c c c Uand nnd Brfgnd~ 1,•rt i:nl'rlfkti lo oo otiercd for ll:o KlM •• r !t.il-"b th!! :m':'.:4 o( 
.. 1 .. n incre;ise 110 t o w 10- are nwnv recn e . o ave t e · . cn11;1'1\vetl in n111rbl<> h111orlbf'd on I · · · · ' I • · r 1 • - 1 .. ' · m<'n ''ho fell llGVNI 11omcthln~ wor .1 · 1 tho rink grouudis 110 :alt1•nd luH '.\ln4.. 1ho •k'lld. ''ll 1~. t.icT<' ore. n 10.~ It :1• bOck ur c:q1l countr~ und we have the goods." Normal nnd hcalth.y develop- while for u!I unrt ror the world. ll Honor ll<>lb•. tndrlffbl>-.'nflt'ln.oo th'>lat tbil Catbodral •. l'bo c.c. <;.had .-~:·n:) whok~nie tl!o11J(:11 ,to P(¥l' rc1'tl:c.r.:ic:t1 m JUll 
• ' ~ ' ·. • mont. nod !l\lllUWLIODmQOI QN -lx\l~i:: llut \\ ltllt hnve Wl' It• "llY In rer:o.~ \XCCpllODAlly W8ll '" tbt'lr Dl?W U'll~cnd "bol<So~ lh0111h1 .,, 1>if1'~'~ lb~ ,,,.~ 
ment, ts what 'iY01\ecd, - • > • _,.. • • g~'! wllhou'C saying that dll!:ippofnt· bl'nrts ot lbose whd lavi•d them. lnrKo turnout _.1111 the t.it.1:1 look•·d thf .tracl. " II 1~. th1'rdor<'. a hol,lln ,;lor)' the 
\~e must lfi'olt' fl.U'ttiCr ahead thRn tht ld~m1'~ ~it!\ Mt, 1~ mag• 01pmeu~ ,- tai•ll and ""M .t»~· to 9'fl Ideal!! rot wl>fcb the>' dlc:•l. (orm". Tht- c~lr-brant, R~Y. Rr. 'Kc'l~ 111e: ·~~· that ~h~» . nuly • Wl~J<&NI .nqitT.~._j_, 
nificcnt nnd latont p6ssibiltties. We have the land and wd have ttie- ·rmre thd"*1rnffii ~tito7 .... ll"' I~ !t \o Aro i ttit11o remembered. lived ro.r. uetl)'. wu11 atll·DdP.fl by Lt. J. Dee anJ 1N:"ui 11111·• m · .ll~d1~h!'CS xlf. -16.1 <>pHmlst: ;wc.1 t 
ocean. Geographically our impnct upon Newfoundland has been only. _hope ror wltb what has been achlend , f't ·!~en n.rwr u llncred trut1l1t, which ltt"-en·1111 J . Hlck41y, v.hllu n icu:ird or ThNi:ron., this morr:ln;;, n1J1 rrtm ll·c lley, that 1lter611ro 
skin dei . The countrv hos been built u on the °"<.cin es o • thl! :l\o one would !>«' bold enough to aar J mar not b~ lttnored on pcrf_l ot ~": honour trotu th C$. c. C .. Unde.r <.:.lpL1 ~epths or our ,hear~ L<lnt:i;r[. ~1111 l!Mit the\: .::lit 11 )"et tO 
P · p . . V g . that many of the g:cat eYlll whtch ~orrlng ~ht guilt or 1invlng .lf'.rl) e "! l' . .\kGrath, QCC~plcd a p0111tlon m lcr\•nnt. shoultl rlfl' ":l 1•r:i~·c:- to (,c;Jt !\tin :n11y not b? at. 
unknown and qndevelopcd wealth or our fisheries. It wu thought tbe war would tem1i11- lht' dl•acl. the Sanctu:tr>'· •'I· tho conclu~lon ,,r io ha\~ in,•rcy u111l i;1,·e r~!!t Ito o1·r \llXt until tb·m 
. s . • · ate baYe in tact bc:en removed. Som~ I" It Dot worlll' thun Cutile. Is It· .\laiui Rev. Dr. cqrtcr u>1l:tndl.'d th. i f.1lh·n conunclt."'' 110011:1. l~ wu hitn In tht- hour of 
It 1s beco more >and more evident t~at a source or wealt~ would urce 1l'ilb good rneoa that I not 11hecr chi' 'tshn~"K tor u11 to <:o:;I. pulpit and dolh'frcd tb1,1 •crmon.l'dlrylng tl~I& l.'urh· morn tu !'•:Cl 11u1rt111• 'pr<'!nc ul~ls and hQ dhl 
the Newfoundland and Labrador _ risherie~. ough~ the1 haTe been maUlated. pl""n or thl' t:::ml:i'• fl"· tl1l' tncon\'I' - 111,eatc.,ng 115 tolloirs: the tbrou~ that ca1n. h"r~ 10 ti~ nll 1r us. lie Is Jl4!t golq to: 
e rerauneration to those who are thrown out of I. Oa the olber ~war bu· lllM*I. nn~-. tbc ~':II!! whkh W(' bn•t' "Orc'1ttr )O\"(' ho.n tbl• ~ mnn Tell to l'\.~el\·c the brc1cl d ,1 ·• th~ 110\\\ He .09rthretr l 
as t abort fisbfng saion ii oYer. Our ataie. latottPl certala 1$ ID~ 11lhrrltl'd Crom t !0 year" ot tUUlult, hnlh. that n 1111 ~101 down hla llf.-. bc-4$ or Cbr{1t lhm•t?r. como Y:>i&r rot;:, 11\! ~I ovtott 
0 dlft t labour asset and ot Jlaft ,.,,..,..alf~tallr we lltt ilolng :i:>th6~ to put thln;;s I for hi<! rrlt-ndls." ( t. Jobn. t\·. \al. 1own aeh·cit clJl1I In un!Coru: y~ r nsa!;L All Der• nnd ~ pod;.;or lllfl1re11J4_ >POI' In. •thl.:ht ! What rli;hl hod we to 1m- .\ly Ct'ethrcn. 8 d you !IOl<Jllm• nn·I me 1.11~ (111 ;;our brw~te: not 1 inr uf lll'. 6 "irnll i;o 111111 the 
gl ~ .. a tAeaD• oC 11el· pgfnc thl\l ycar1 or lntornntloifal to~· Miion;. v.-tcrnn~ lot the graot war. ~ou but ~111< tt~rct w .. r ; tM fa th!l IO\<• nud is-cn·lct' 911411 
quurela. would flirt woulcl brtn r 1111 n wo'ltl ID which you wbo !ou;ht elt hy sldt v. ith ou:· p1rlt thl;; lrtol" ~l n mcmor l:. . Ill\! l :i: iJ1c Jwnl,l'o ot God. ~ ~mo•t o&vll- j th<'rl' would he · 1.-citin1 Crom i1lrl'UU· hcr0t!I whom ~u bll! Ila>· c<1mme111.l 11ow yo11 n.ll h3~C co:r.c. to lloll Mc:-id o;rt':H !M'lt.S ~ tu! W~ltl:!m.-r• IC-laaa -..o- ...,n I OQJI ell'ort null t''l hard dlA<"lpltnl' lit orate, who s:iw th m rail In Flnnden4t.to tile ncrltke or th!' Mood t '1!1f l,o rro1brc 'n 111 
ljljlflltjllj;ucl ql111eu. an1 I toll and 11tru1:i::1' by wbltb nlo:l·~ r.'c1tllt-. or on b:ittl J1h lp1.1 o( thf' i•rl''.lt 
1
1 ... m. b. \\11:1t Is Chi' 1nc:10.ru: .r t!ilft 
1
1\011 wh1 111 t dl1111 point Him. 
~ ~ of war Ult rrogr<·ll!I can be lll'CUl'Cd? :'\Orth Si·a IO you llhl morplnF l •ill· parade. ot thli p:irt of tht• ll(llt tnlti •.,, 1.t;.c1.dln;; ob \'f'U.'' 
Jl!t~~7' Thi' tnsk 11t-t '!II.' men • •ho tlll'd ln dress l hci 1: brief w rdt1 ot lrlbutu null,: l h>alll ror you l'oithotlcs IC aot to' , ---
illUMnflh tbe war dlvht· the \11\r nod lh»l or ua "\\'ho llvr In or Pl':l)'tr. : 11r•1Y to orre:r Ill' 1i1.,t ho•t for yn'lr A G \\'E 
lUM) Jed them to neek eacb p l':IC(' ts one ~nd the,11omP, It we un - 1 "Grcnu .. r 111,e ttlan tins 110 mnn <:ornrndl':!I' 11nuh; Xo bo111I th •re ,,. I T 10 R ST. 
• datnctloD It has. taught d~tand ft urh:ht. Th1•y were not luu.ll. lh.it 3 mun l:iY cl1>wn hl!I uro can bln;l ,·ou Ut'>rc clocub· to them . ,.~<1 !ll~lhildl~~ trol1Jl~ attendJd 1er-
Uaat. tatanatlOa..'ll hatred cute I tailed to r.lvo ovcrythlni; In ordt•r r I ls frlrnds 1• -rlics :ire the war•!• tb:in that or im1~«·r. vu·" 11t l.owcr trl't:t <.:hurrb, 11nJ be· 
at tile root of eft!D commercial pros- that '"0 might ' · no !INnnnd mnd" 1 ;r ~Y te~l : ; .nrdl Ul~"ri'<! by l'h:·i.sl • And IHI\\" till r" I:> a, l•r.sao11 Jr u~ I ~i~ llHi \'t.;cruus lhcr<' Willi n la11:~ ~. amt tbat It one nation 11ufl'cr upon lu1. Tiu· • . • '" th:il thrlr work 11 ll!•i cit th, Coll-y on. the l great. .,t 100 In :ill tht!c nrcmon)'. Thar !i:?.\ 11c11r£ d:<t. tlo:i c..f n1w ~con ts an<I t' ' Our otber naUoas autrer wlt'b fl. tr ..... II un!lnlshl'd. :::11 (bl'~' hCl\'(' l'OW· 1 mun t h .. . Lrld h~'I ever ll( f ll , f ·;er r ruu~hl the good llgl\i and h:i\·e 1:!1c11: Uh I \~!111 :l. "blla the Ot:-.1rds Ohl 
fth r aria well 1'~st tha e It rooi of tbtll werf! needed wa hav,• milted to us the task of currying ltj\\!ll Pee. tho ~r., rL'v:r or f ma.r i _, r,. ;muy tho;· i;lc•·i> 111 pca<·l': 1 u~ thc»l'''"rnmdr:; A .,oc1~fon y·u nhio re· ~ pep I · . It tn <'Ur own country, •·h1>11e chief u etcp near<'r to compll'lfon. nc- spok(n of Uls O\I I Bueretl PH \oulhr rn 1hro11n 1:1,, to:.,h to 1:P. ltji J\•r N<-~c:i••~._ The I rl,.trir. 1.t .. ~ ·llam-
• ., ... .,,_·""· WO Cd on the breakfast or dinner table, :tS 'Industry 111 largely paralysed becau~o I mombr:rncc Day ml~ht well dcman·l 1 h 1 1 t bet f If<' went 10 Im· 1!1< to «:Irr.; 0 :1• Tiol' wor I!< 1.,.,, :· 1 tno:i:t ."'>hn"''"· Hc1·, nr. fenwll'k and :rt.ift o..- miliiaala or rbe bread we eat. tr •C do this, and if Of the pOTerty ot oth-;r not1oiu1 wllh I for Ull 11omo hcnrl-lll'llrl"hfn~ na to :1~l~t~n~ g ~c ) lf~r~l.IV.11 Ill• life l•e on•r. Wt• r;:fll lllU~I til:hl tho lh;Hl'l' t i:t \ , ;;, nr ·c~t.10:1 •• ~ccr~t!:r)' ot !hi' 
tho aeeesaary energy an foresight were .applied· to tbe fOlutiop of wlllcb we did our trade. how rar that trust Is belo.: r<.,.pcc1c1l uttered It. to Ooll ls a &3C?lflce 00 ot ur~. "Tho lifo of 11ua n"vn 1 a·ir1.11 1(0:1l(rlj,Jl"c. autate-~ u1; th<l ·~"'It~: 
our fishery problem, we could loot the future fearlessly in the ff :e . ~°"' IC the!Ml two etrecl& oc thl' 11 br u• all. It Is not enough U1nt lh" nltar or lh<' C:ru II'. II,• rhc I 11111 " c wnrfl\to." (J oh \"IT. 1.l w, mcst whik t!i_ 1•rc:il'h1·r was the l'reildrnt 
1111 did th lllU!I prcc.ous .. ' . .. I • Ill I. r .;: . Oreat War nrc In any dca;rce per- wo should talk, however eloqul'nlly, l , .. 131 
no• ft1r 111 !<how forth In our prlvntc th-.~ lhc IM t!11• C .11w~nc~·. lh''·· Shine)• B«u-
We rejoice in the inauguration or the great Humber project W' mancnt Lhl.'y wlll produce untohl I at what our 110 eni • l' 11°"'' c fond ntpnc not 1 r Ills t'Ountn · t.:ut ,-1rtuc11 which Chrf11t the l!rt•:it 111nr1: r I ne 1• • l".xt '1>11$ t:a "n rom • : 
r t • . df l r th n1 h f . b d r . I. .. blcsaln~ In procelll Of tlmc-blrJ\11• l!on ror us Is "Arc we In our ll(l\'('1111 forr th'.,. \\hOI·,. him a11 r~t·• . Thi .. t1111~bt noel st:O\Hol II~. v·n DIUlll hOl1l J(1hll's f:o:1?c: . J::tb t•hnptt>:·. l<th a e no unman u o c en to w ose ores1g t on resource u ncss 1.. b 1 11.. d 1 1 • " · · 1 • • "It •· 1 . hi 1 • . . . ' tng11 to gcflr ·attons to oome whfcl\ co .. og11 s ow nt; ll "e tivot on o 1 t r• r 3 h1 n dll' ' "'hi<! f.:>t dearly antl tconl'lou!!I)' th0tte prin<·1- Hrn·: re- .. nov. 1 1rt<e t ngs •• ia11-we are indebted r~r tts suceess~ul tn~ugurauon. Nor are we rorg7t· . may be In llOtflo very true senfll! n duty 10~ oth<>r11' s~ke.?" 'Tho grntl-' n~~e11:i~~"~11: 11~1;· l:hcrch hn·.' ll•'l 11h·!I un.! I.dents our hcru<'s' Conir."°t n:::•I ri:· :mi ~:(l It H' i!o them.'" l\lr. lllll· 
ru1 or the many mt nor wnys which, might be employed to mo kc ltfe -compe111nt1011 for their cbat... I tudo Of the nation 11 doing all tllat la uld() 81 11acred to lltt Moat 1·~ .. d;m' lfltC<I r.>r. lle>ltl fnbt ·to lhO!IC *rlnC'l· 1 ndl cl1•J11cred :i fl('l'fllOD or r1>ma.rk· 
worth living in Newfoundland, especially on the West or Gui( Coo't . Theni were trulle ot the wnr which humnnlt p0~11lbll' to 1,ucp enc.red and Dlcod O!I th~ f"tt\l'I or the ''<>i-l Pr , •11 JJk". or t ruth. honutr. purltf 111111 nhl1c r.Jri.'i' u1111_1n.~11lrn1fo11 bn rhe ro·· by agricultural development ; but the hope or the East Coo st lies more men ho pod tor apparently In vain. 1 sccurl' from protnnat Ion tho pince., lout lJlood; th'" , ·~lrucnt. ·'<>•II by .1.1 .. nhoocl nnd > oa w.111 hu n ~trfr"l 1i.1.11n8hh1 bet'> llCn kml\\1n~ n1l<I d<>· 
larg I . th d r I f' h . d . . th h r l .Let thl11 ho admlU«). Perhaps war. where lhl.'lr bodies th.• Jlut OD this " od'" 'lfuf!llnr "ot1n r>rll'~· In Jn •· nl 't·hlscn you Wiii be 1lulntt. luor, l;l)Qll hue tho .·;Ill or G9:\. Thi' ll:illeluJnh e y 1n e won er u ts cries nn we 1nv1te oug t u men to • 11 k r lb 1 • " · • • •· · ·• ·' I 1 . ., d l'd h • h 1 th' . ' . , , 11nd 'espcclolly modem wnr. c~nnot clny of rt>membraDel' wet 1 o o ·• r Ma•s nt this llO'l.'n,n lltll'• : .. ~ ur,• ll" for l"Oll'r l'Onntry than b)' i;h,:Mt11K < uorn:i v.n:- rC'n l'r b)' t l' c or as 
•Ok about Jt, and get together and do something. nroduce lhot!e •-·ttll It may very eoulll now pnllflcd Into tho l'J\rll of tho · · Id 1 b 1 , ·our blootl ror 1r ho b" a b<"roj \\ h• Du .\uthcm. • .. .., " · you 9H" or th" ~il ur rct , o l'Ylll (1 • ., · 
well be that wo bnd oot Judged loving Lord who rl'llC<'~d th"m by ot the blood of :.1:iri>:'rll. o: th~ bl" ,1 di~ f<1r hill <.-ountrr n.ntl h< r c11u9c !Ind 
' 1 • " nr'lght. , Perh.Jp1 such things aa the His own blood. It ftC our dul)' nn•I or the Kin~ or \larb'l'll: Ill lht:rt> nrt I b~· worthy or 11n1t~r nnd rt>n0\~1: 11c f'Olft::--~1· .}'Jl?l·:l' ict:~n.T •"ROX 
'T''he Sydney Strt•ke world needed and which many or 1111 our prlv•lci;c to rem.ember thrm all thtn ror 111 l'o.tbollc ''etrr!lM." littll!Pll · dn tho otbel' hand tlett('rTes ur Im· c• \Rt:u:ss .\l'TOll'TS. 
. .l, J fondly tmngtned would be produce:J bc[oro the Lo 'd to-day to J)lead thr- {n lhl1' relebrotfon; tho fir>. l•f J .it~. tpl'rl111tablc cro.-n who by thn of•sCr\'• 
by lho wnr cnn never come thnL wa)· 1 morlle of lhr Snvlour'11 deot~ on thc~r I 'h• dsy that our bO)'~ met th~lr ""''" l\ll<'e or hllr la•·11 by his tndu•ti· un:l CLE\'F.r •. \::-\'n . .runt' !?S (.\P)-Oo' 
. Reports or the Sydney .st rike would s'eem to ind ic,11ie that the situ- at llll: Dut l do bollovo th11t we hnve I b<'h.llt a.a we o~er the Holy Sacrtrl.o tism or fire a111l bll>Od ln th~!. l!\·er llnte~rtty 11,.l'll a~d «11·e11 l1rr lh en· hu11c1rcct thnu~and mo1ort!at" of Cuya-
'tvery rtAAon ror maintaining lhe con- or the Altnr aa Christ hu l\llpOlnted. inemornble encounttr·· oC nenumcmt 'lt'n of his llfo. I hogn t•nu1u,·dia,·i- hffn ••keel by tho 
J11fon has been mo~t serious there for the past forty-eight hours, t1nd \'lctJon lbat-the voluntary eacrlticr.ti ! The men or Oura hnvo not pauC\l · ll•niel: the flnt ·0~ July. 1Jt: •l'wrld Wh~n Dr. <:art~r .hncl ten the rutplt C:ll'Hlllnd Autom<lblle Club to Join In 
tthcre does not appear to be any hope that the worst has passed. 111adE".,.b.X,.IMu~nd11 or tbc rtt>wor ot I beyond the loving cnrc.- or the· Shep· 1 Day. enr 10 be ob•E"ned ~:111 ~.?rt>· !Mr. l hna. Hutten renderad tbt.- I Ol'u•I 0 nmvc•ni 111 10 keep camp and picnic 
The threat of further s trikes by Cape Breton miners. unless th~ our manhood brought an enrichment html of souls. Ll'l Lhst be our con-! mony and rltaal w(th revcrcn~~ and 
1
:.f11l'f h In Saul, on thl' orgnn. ,~11 the altet1 cll.'on and undefaCed and to PfCI. 
Provincial police and Federal troops rushed to Sydney from Hali h1x or '.Ire which "'81 lmmedlnt., and 1 "otatlon and the ground or our· hope. f deTOtlon u .-cred ~ all our boys who tm1irN11lve •Olllldd Tl bruted ti*oaa;h tttt tht1 1-nuntr)-.lde from the danp: 
. pcrmtuieot... Men roao .,bove the Surely Lhc Jove we bear them prompts ........ tb•lr blood·, Jalu dow" •"elr Uya1 lthe Church 1119 t-ongre«11llon l11t001l of tlrr, and elselt'here, are withdrawn, is sufficient to show how high the reel- -.... h 1 t ..... .. u .. ... " l 
tbo .. u~ personal ease and 11ellilh, u11 to-dny to prq ro~ tlMtn t e.uc en tor tbctr homea. ll~lr rountrr aad l wlth bowfld beads and ortered ! all· ht :i st.itt'lllellt Nlab aqpeca 
ing ~.~ns. Any !ur1her dis turbances and casuaWes may develop a emplro. Oreater la•e tbaa thla balh ~nt prar1.>ra tor the re~ of lbt lter-- qw lbO mo~ tbe elocan. 
co!ldttton or atra1rs most deplorable and unpreccdenttd . • . . • . . . · . • no man. ... I~ who P"~ th\'lr ll\'H In I.be :Vorld "Ch'lln up u J'01J .. i 111 pbtllted 
Apart rrom the fact that ti prolonged and general strike ir. SyJ- or otherwise or the miners s trike, 1t must be felt thatlthe Syddt:y sttu- An•\ no,..· to-dar u11o praise ot the"" ."": 41u1 t!u\t In recrat ~l'B tbert1 bat 
ney will affect ttlis country adversely, there is '1te mntter , of our nti~n is a most regrettable and distur~ing thing, the present results °"r •hl'r~ v:lll be extnflftl, tbelr g~rles 1 NDRE b•<;Cll " ~rowing tHdoney to Utter 
countrymen who haye been earning in the mines the "'herewithat to which even have demonstrated the wisdom of a stro"g endeav?ur on tu~ rot:Te too, romradu In 1be AT ST. A, . W'S CHU CH the. couatl'J"lllcle with rubbish. ea"° 
keep their families here. Considerable numbers from all sei;tions. ot the part of Labour and Capital to work tolether for tho comn\onl' ftgbt who •hared their hardahl~ The Pr~b1torf:t~ dctacbm ctallr dui'tft& the wann montb1, :Not 
• . . . · their aacrJrtce IC not tbelr martyr s Vl'terana and l\(ld. HJgh onl)- la tbo ataral beaul'/ ot the 
this country have been working at Sydney; and 1t they are obliged t -eoch ~ • crown. But mldat ~II thestt ruact- pancttcl to St. Aadl'M"a ~Id• dlffOratecl" I.be club 
leat'e work, it will mean great personal logs fo them and their families, There JS another lesson. Iona tbeec eolemn ~remonle•. to tbe ~here Hnlce waa held br R "· R. ~ "but U... ...., ~D iaore Ml'I· 
as it will not be euy to provide work here whcnt'here is even lfow such lt is that Newfoundland should make all haste to ;develop its . Catholic mind, to tde broke .. bearted
1
J. Power, wbO wu alto the p cher. ot111 upeC&a ot- tbl aftmt1011. More 
a pressing demand. . latent resources, ht order to take oare of its own workingmen and , oDOe wbo haYe lo1tonea n•r and Taktnr aa his t~ ;God ere&t man thaa 1,000 fDl'elt tit- were atart.ed 
We uoders&and that alrcn4y mess.agC$ have been received advising make tbom as independent as possible of circumstances arising O\lt· tlrar •nd lot1lng h 0 noblf bonlf' In 11111 own fmq.-~ell. 1. "· ut ~r bl •~ti& Wllo left 
. • : • . . . . • • . . ,tJa~tr 101a. the nrat Jaoe fft the rltuaJ
1
fT. ' Mr. rower bcian 'fllll. a atol')" camp nra ~or tlarew lfllatell 
that tome men •re desirous to return home oWtng to the strike. side. And to this end, all sections oT poltucal thought !.'hopl4 work mt$t bQ irtY.m ;to 
1 
"Req1llem.•· o.r about tbe ex-~mler Dinar Law. e&garett• ctl&l'lt dr -.Cbee bato 
.While it1is not advisable to give an opinion as to the justification in co-operation. · · • ltlrat tboqbt tblt utoralq Cboa ta Wbtn Mr. Donar Law laJjl do tb• srau at~ foat ... · 
. . I 
i I 
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THE. 
unt Jane Describes Uuc'tel · 
Jim's Visit to .Port Union 
in Her Usua l Inte~est- . 
ing Fash_ion 
OBITU lDV· lwlll ,....r JU\ I wu tcmd m r~cilP._!11.i 
- 'kiln' btm. i-:clltor, Ennlnc Advocate, • He WU 1a14 ~ 
JOKt.:1'11 "'Hl!L.Ui, r.,11.. foH. lilt ~ • 
l)dir ~lr,-Pleuc nllow mo a,pacelCOTe, llO •~ 
In your e11t1?e1n1:d papl'r, to rtl4l0rd tbe Uoa 1&. tM 
de:uh or my deer rather. Mr. Jbleplmqura a 
\\'belan, who puaed peac:erull)' awa)' da;aslater ot 
at bl• t1omu In Caplin Cove, on April ..... II~ 
Cth, at the age or C,7. He WU a tlft daqbtml; 
Coleridge presented the GovernM crls:Ple ror about 7 yean. but be bore two aa.._ 
She saiJ she took n lot of in· \\'ith 11 present of L11br11dorite cull !t patlrntl>" rclatlou ~ 
... r st in the girts :>nd women links, so as not to h!t him foq~et lhi waa • good ml!ftlbei' or tbo 'Ille fGiWtllt 
!whcrc\'er she went. She told about his \'isit, and then n Ind>· present·. C'hunb, l1llbou1h he could Dot at- bt tbe Rn. B. ~•1c girls or St. john'~. how they, ed Lndy Allm\ycc with nj nic~ ::~:n.:~t~: :::\!':r~ 'c,'f'i_::Jlle ~ .. ~ ::: ::'~lb ~re ~;tnded together to help ench hand b;lg mnde, I think, O!'J'~~.;,~ He bud aaaar r11en11e7V'. Jlan· atDt~'\ 
other. nnd how rich nnd poor alike foundl3nd seal. The ~eun~ ship J:Oing north." dom anll cleewhere. who ~llltecl blm ~;••WP 
meet and h;tve splendid tim~s. closed with thc .. Nntional An hem, · This is the · emt or Jim's notes d::r by "",.· Now t~ lil~ clddr a. ·~:~ ....... 
h ". h . \'aeant, he I• mlucd b)' 1111. -~ She tolJ us about Prince~ Mary ':Ind e\'erybody ~en'. .. omc nppy ":Ind l nm sorry 1.r I ha\'e taken up lie waa 11 ·member of tbe L.O.A. Aad now ~~_...d 
nnJ j fhe Girl Gui~es and :is_kc•i cs the Go\'crnors '>ISrt wni such too much ~pace in your parer, butlnnd hhi Oranse Dt'c.tbra ~ blM On Zflll"•~WIMPi!I~ 
thl.! , ·oun1• women of Catnlinn ~o a success. The men in chn!·~e of l thought you would rnthcr have Loctso paraded to J1ia7 Uaell' 1ut J'e9o! oao Ua~ la 
·~'t ~usy, 'and ir thC)' needed any the reception mu-;t feel prouJ of his notes thnn ir I copied some or ped!l to him, alao l'IWl1' Mncl• :werw m.at it 
help !' at .:my time to write to her, their work. thNn :md left 'out the others. preMllt. It wu tb• IU'&Ul @J ibe 
h h . • • . or people eyer kllowa a&. • :;·~~~),~ :tnJ -..he \;,'OUIJ tell them the b::st 'The OC\t dny t c wnr~ Ip 'lli:lS Jun thinks I'm proud or my tcnlco ta a.--.; . .-~ .. 
v.·ny to get to '11.'0rk to do · gooi.l open for anyone that v.·1shed to cooking nnd thinks by praising me knowa -· .,,.. 
nmor1' the young people. go through it, nnd the oftice1:; :ind I'll let him nlone, and not 'SCOld 1~ 
T~cn she hnd quite n ch:it with crew were very nice to n.l}'Onc him for ncglectin1 his work lw, 
1he older w'lm1.:n nbout kecpin~ thnt called. . . Maying in Port Union so 10,R 
tht ir homes nnd their chihlren The Governor went on bonrd 1n hut ir he misses the rish tfl11 
h ·ight, nnd I wbh J:me wns there the mornin~ nnd wns mnde nc· 1 mer because he 's not ~ 
to hc3r ,whnt shl.! c::iid about cook· Jqu:iintcd with unyonc who ,·ishc.i occtln't .think I'll so II: 
ing,,.fpr 1 woulJ remind her of the to meet him. \\'hen I "hoo~ hn~..Is I cool:ing without rires 
'ii_ni~ !>he m:tJc 11 mistake and mnd~o him 1 rc_lt thnt . I wns s~1nk11~g b:tcky. for I intend. ~ 
my· tc;1 out of t'cppcr. :\Od how 01- hands with :i friend. He w.t" '.~o money I make to save 
ten 'she 1c1 •the porridge burn on ni5,e :ind smiled when I tolJ him trip to, Port Union m 
the L.nvc while she talked a lot 11f thnt I would tell Aunt jnnc :ill when I go, I'll have • 
'nonJcnse .. yi1h the v.•omc:n d ! nbout ~im when 1 _got home. tr ht• I :ind hope I'll have the p 
ch'::11 ~c lsl:im!s. Lndy Allnrdyc:! I c\:er goes 10 Ch:i~gc l:"lnnd<; jn~e meeting our Governor and 
IOI~ uc; about fireless 1:001-:tn~ nnJ I will he ::.ure to g1\'C ht~ ~nd h.r; l.ndy there -q,·hcn I go, ror ~ :am liU 
how to mnke n cooker. I must gr..:t l.ntl~· a cun. or ten; n~u •f. they. w111 II !ourc they must he nice soculble I'°~ to o a 
Jane 10 v.·ritc her when I get bJd..'stay overnight \\'C v.111 f!l\'e him :-., folks. nnd if I could hs\'e one Iona ..... _._ ...... ....,.t; ......... {...,..._....,,..._~.._~ 
1 lcr Ladyship spoke nbout knit· 1 good meal of fish :ind brcwise fo'r chat with her Ladyshir I am sure cd it is hard to stop. 
tin~ nnJ how to earn pocket his breakfast. for Jane :ind 1.1y5elf l could gi\'c her a lot of inform. Later on I will writo more about daqh:..i . tel»Wiltiiif:'f. 
rnoiicy so :is to have a few dollars• :ire great belic\·ers of entin~ ntion about how women could Jim's visit to· Port Union, as 'he ::-i,: tho 0: "°" i jMl. treat· bO~ ~ .., 
in ;h~ house when the fishc:r» is I ph:ntr of fish ns it helps out the snvc, :inJ curn :ind perhaps help says he has a wonderful lot to te11 ment. bat althou h roe!elvln1 d•e l!Ut He- ...._ 
roo~. :ind the old m:in hos no I cownt/\•, nnd as Lad\• Allnrdyce her in the good work'"hc is doinr. me ,..hen he has time to think nmlll'lll aklll :sn attoadance and tb., Wfflul, wu talctlli to the 1i ...., mo~c\' 10 gi\'c for thihgs thnt 5Cd :it the meeting it is good fold, I congrntul:ite Sir Wm. Coaker things over. Re is husy getting klntJ:lcll11 or rc1t1tlYes antl frlenda she died tborc-_ God'• will be done. ~ 
\:.loJie'n .,,.·ant. · :ind we ;hould t..'1lt ·more of i1 . on the honour gi\'en him by the ready for fishin' now so ,·ou will Rlowly r,r<"w wnrs.l rod on th? laat would n.lYet munnur, ~ matter w'bal 
qh ! it w:is :i ~rand speech but I \'(hen 11 comes to 11sh :ind l rcw,.;c Ktn/! nnd hope he will ll\'C long hn\'c t watt. :-('rnovf'd to lier. homo ,. h~ro ill'!lpllo all who kn•iw him 1md when h<' pon-1 , • .• • .. • • ~ • wc1:k or Mny It 11fM 1lccld~. Stic was, t"nmo ngalnat him. He was lilted bJ 
c:in't rem.:mbt.'r half of it. Dur- no one cnn cook it like /\unt ·Jane, to continue the good work 1\oac Ir \'OU sec Sir Willinm :inytimo Uir lu'l'iai; rnr" Jr ht!r parculJI, 11l11t.irs 1.:tl awlly, he,. 1s wllllnt to gtvo up all inglth~ ..i.•intcr some of the !hing'> '. nµKo' she hasn't got a fjrcl.css t:y him .for the £isbermen of thi" tell him c're nil !lroud of his tit:~', :i. nil l1ro her. 1lr.~th t"!!lle: ho:- t:i the 111 this worltl, lookttl up 11~11 amllcd at 
· ~he ·aid will come to my minJ, I cooker. The steamer left for ~OnJ· l:.l:1nd. :ind hope he'll li\'e long to enjoy r.r<'::I IK:yon•~ r?r11r1c<1 with ~he rl~c~ Ilic l!llL hour 11n1l ilted. Jlay 
:i ·• 1· h e j::ine won't think I ::im \'ist:i at 12 o'clock Snturdnv morn· Please excuse this Ion" let:cr it of llrn lloh < allu>llc <..'hurch. !>11" t.od ht>lll us to. bt'ar our troublN, 
• nu op 1 · · " · lf'.:t\'CS to mourn h.:r !Mld loss, hllr knowing 1h:lt 11·0 abatl meet him In ·maliin~ it up: or drcnn1t it. Af- rng :ind I must trY. .nnd get home nnd hlnmc it on Jim for he beg!td Good-bye for this time. htartbrcikcn r11tiacr nntl molhrr. rour llc11Ytn. , 
ter I L:tdv All:irJyce linish.:d Mr. hr first schooner, steamer 01· .iir· me to write, nnd when I get stnrt· AUNT JANr~ , . 1 • , 
• So ' 11:0011 by our do ar'*.t Wllllam, 
- .,.. 
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THE EVENING 
·It Belvedere Garden ~~ l Two Steamers Jf{ 
. Ttfo llnual Carden Parry In hid or I A T I I I A . 
BelvNiero Orphanege waa held ID lht' re 0 a JNS("' 
Orpbannge itrouncls yoeterday arter· a 
11000 nnd nttrocled ll la.rec i;ntberiDI St Mary's· f, ay 
ot ••Jt>portel'!I. ~ • ~ 
The 1rounds Wl.'r<' tastctully decor- -
aU!d IDd the pr<!senc:e o( numerous Two conl·lll.den ate11mer111 rUt' 
tent1 and 1t&ll• lhO'l\'l!d that lbr I nsbON!, and are total wre<:ka, In St.. 
wants Of the Inner man hod not been j Jlfary'1 Uny.· ..., \. 
Degloot.td. ID connt'Cllon with the C3r The ftrat to go nsbore wu the !\or-
den Party the Junior Lenirne played we1lan ate~ O.K. Knudt11.'D,. which 
a numbcl" ot llvoa which reaultcd ht str.uck nt Gull l • l&Dd Pohlt nenr St. 
a •·fn for the Cl\1clct~. .\·lnccnt'a l!.l 11 o'clock, }"ridar night: 
The prtzl.'a wcro presented by MrR. Tbe ship waag olor; nt about t 1:re 
A. HlK'OClc. quarter •Peed when abe •truck, 
Tile pupil• or tbl' Orphnn.cigl.' danc the crow or 3:? Wert' obliged to 
I'd a ribbon dan('(' wblch wu at oisco m1·dlntely le:tVe tho ablp which 
lntrlC'llte and plNt..'llns;. te .11lnk r:ipltlly. 
Tho C.C.C. 1rnd Mount C':isht'l b:inds The men ataycd nrar the Ip 
rendl'rcd dellahtrut mui'llc nnd th" night, ancl at 7 am. 111nded at re 11 
\\hole a11lr wns mol't enjoyable. IUwr. U Willi not until Sat~rdn)' 
Al Ii o'Cl0t:k wna wrr~ ~l.'n-ed 11ond nftl.'ruoon lbnt news rl.'acbed . lhc dt)' 
111 nli;ht 11. tlnucc WlL'I held In the nnd lbt' Simer. Caplitll\ T. ·Connors. 
J:)' tnn111'.111m which ,,-a11 atll'l\cled by a lclt for the •ccne at 7 p.m. 
the Buoaeaaful 
Man 
tremtn~ou~ numhl•r 30i1 did not ter· Thu 11blp returned at G o.m. Yet lt'r· 
mlnrfle .11nu1 nn early hour lbla mom d;1y, hrln11tln11r ttlong the crl'w of tho t·~~~t:::l:tlrtl~:J~ 
Int;. 1 1 111-t.lt('d Kn111l~cn, which la n tot11l 
The Pjlrty w:i11 In evl'ry wo}· n thor· wr0t·k. only her top dee-ks bel~g ov-
on1th 11aere~~. <'r w:ft11r, :u111 \\'Ith little hope or 11:il· 
• \'1l~P. • 
,. AUCTION 'ilm Rnnt111cn •·:i!I bo11n1l from Sycl· Dl'y (o Wabann.· wllb oonl r:trJtO nntl 11·os nftCt'w:{rd!I 1toln1t north ~ lo.'\11 ' 
pit props. Tho ablp \\"!Ill owu1:J In 
Wednesday. July 4th, Xorwnr at~h;-1'.~ ~~°ri11~0i1": ffr!IM Conreren;~::!A!, ::~a:; 4'~ 
, \T 
11 
\,,r. I Th•• fl«'Olld wreck OC'Cllrrl.'d !\t 4 \ otlonal 11erYlrra. B 
p.m. Sun11:iy. "hen th<- "·"- lltlnda, nl- Mter :t· R<'Od deal of rouUDe tbt't aUGOa ~-.. q:;;_tJjitji:iliit~tf 
AT Wf'.ST E'D IHH'J\ SUlm!\. i:o from ~ydn!!)". b011nd 'to Crnnvlllt'. Dr~ml or Go\"or11or11 of lhl' Hethoollf whlcb ht a JIU' of~ 
Franrc.-. coaJ.lnd<>n, 11trudc al Wnter- C'oll<'F;e eOD\"Cn<'<I tll!('hloo thl'> l'balr- la ... t.od1-•r..... Of _,__,.,.,.. .., _ _.JD~ 
15 Long Sl<-rl Orlll -. :!S l'lt'C<•t1 Sle<'I, - ~-" -..~ ... - - w.;;:.:.:,··-.~·lili~ 
<I:! Pl~'I:~ Str•t. G !'crnovrs, G Iro n log Covr, ;1 mlla to tho e:uitw&.:tl of 11rinnsbl1> or ~Ir. <'. I'. Ayre. The Cn'atlY or.et~ dlecreue of lllllm• ~-
'"' wb1•rl' the J<nutlR('n went nallort.1. • mh111ll':C of tll1• ruqntbl)' mt'etlni;it bcni. In fact, It Jllllt me•"• ..... •uYhta..-R .. 
Hara, 3 AD\'llK. C Wood SIO\:• s: I Cool{. h ' W'"r•' r··~. cJ for 1· ... I Tl1" .... ~ It. Bl 
I St 
T r ,.,..:ithcr v.as fr>&•'Y nt th• ' ' • n ... >rm:it on. ~ ml'mt~r1 -~v•-.. If of the ---e 011DL 
ng • O~\'I', 5 OITiCl' SIO\'('R. 1 "i - • ~"- ..... ... .. ~h.~lgcll s•o Stl k ..,.
1 
od . U.me. :inti this sliip 111 11l110 n total tNal nnnu:ll CXPfll"" runs tn $~9.00P bn•tild "" those al.ll ... n• are goln• to • Wnl•nlD•a.-Ge!Drl• 
· • ·" • e I r r cwo • Hopr \ " .,, wllll ~ 11111 •t nil I I al • •·- ~· " '" nd 8 J Hdlf 
nnil Chain, l:! Whcrlb:irro'l\'lt 
1 
\'i "re...... ' • ~ 10 a 11 ' :tncc 0 • :auunl be n atrent;th to the t•hurc-h ln other • • • er • 
• Do 
8 
lb ., C 
1 
· · "It\ l'l'""" nr the 1r('(ID1l tllMa(er Wt>.S rt'· $Ju00 whk!t Is n b:\ll('r 11howlu1: tb:.11 i>lnc,,11• All MIOD nt1 c .... nill''ona TwllllDDlez-W. H. Ootchon 
., Z. II ll, - . r n1h1lOnl•R 5 Black· l :\I I ool -~ "" llrf' amllhs Ton~. !!ti Wlrl' f'~am~ 1 <'<'h-!'tl Y<'!ltcrtln)I mor;il.1~ hr ~fr. J .111ny • H 1 st ,,.._·nmlary school I'.' nornt:tl Xewrouncllnnd 11:encr011llY •·Ill T. A. Wilkinson. 
Po"Nabfo Por t' \ <'" WI . · • 1.T. ("ollln" In 3 wlrelt'"-~ rrom C'nr><' lhfl! eonnrcllon. Tht• 11choc.' llNtu!rl'.l fl!L right tlw coulribullomi 10 lht Grand F•ll•z-Tbe Prceldent 
• • t~ h• nit · • x · re !\cttlu~. , Rru'... Thl' lug hnd lll'CD to the {null two nd1l11lonal rcsld<-nrc~ for mlltll<':"!\ W, E. MP.rcu. 
u..11 .,r 11. urk<'t', S:t!lh Frtlnll'" • tt1tlot1s bcncvolt•nt fUDtlll. 
r't•lt, Tnr. PlugR. Tool" Etc. E . ' """ nod WM relurnlnr "·h<'n llh" tlurlng t~c pMt yt>:ir whlrh Is a l:ft':ll Mr. l.:sni;tard"A '<'r1t:Hllll)" wns Barla:-c. lfouso and F.. C. Frenl''h. o,·mnHh wa• p.nllc-111:\l'Jr w.el' . 
WED' •:SD.\ y .\T 11 A'.'r tc. • s li:)l.lfd th<' ll.'\ntln. The crew 111 "'ell i:nln. A ".omplw· new ~h>etrlc lni1t11I· !!howu In. a raeslng lnclileol. Tbcru A dlacu1u1lon took \>lAce In rc1rnrJ donl' and ellrltcd much applaulll'. I 
· • I 111< 111w1:rnl pMq«>ni:rrit, onP ot whom tntlon ""'4' mad<' during thll yenr. ~tr. \1l•r.., !our mlnutet1 to ap:ire. There to thl.' numtx>r or oppolntruenta In the 
D d & Ed d 
· 111 n lad)·. Jnndecl !t'lfrly In lht'lr bO;i.ls Etlt;t'COlll~l' lt,tV•'ll th~ htnft 10 tnko Cf\·fl Sen-Ire a~rilln• to •'enomln. Thf' J0.)1114' HPllcl Huf' 
Ow efi Wa S 
w:i11 n.u <'s11h111nt1on to mak<'. ~fr. ..~ .. Y 
. f ' l••l Pctl.'r" Rlvl.'r. Crom whl'rc. tJ " ·will po!tl 11:r.uluntll "Ork. :\tr. Young ror n l..n.nRford \\"IUI cnlleJ upon, "You bn\·o utlon. The cll11parltr In Methodlll :tP• Tbe 10·rulle ro.111 rnf'C was one of Jol'30Jl~·3 \ utllonl'f'f•, I ,-om" ovl'rl:1Dd 1
0 
TrCp!l!tSPY: n1, 1 tht\y 1>011lllon I~ :\lonc1011," =-: fl. The Trcu11- four mlnutl.'ll Mr. l,,nngtord." .. 1 c:an polntm<-n111 h:td lnerc11.11<'d over thn_t I lilt' fl'alures of the 1p0rt11, 11. ftelJ of• 
11hl\Uld rrnl"l1 lhP t"lty to·day. ure r, ~tr. Joi;.:pl\ Pctc•r11 pr<'!IO,;l'tl his do 11 In two, f!lr'" He dlil. 11.nd the of two y<-:irs ni;o. Thill was oot<-d a'i t•h::hl. t·omprlslna; tho followlni:- n .1 
3
0, 9i:e,o. nna11n~ro~•". a rrl'nch ~hip nntl. f'\ ort'UJL10lrll1lltwlllll1\A n-, r,:..",· :1"r11llnorfli!. lrpo. i1A1l~··rl~ QU<'~llon ' w:M ODI! Of lhl.' of lbn • rnl:t· u pr1l0f o{ tho honournblt .. C'C>D11UCI or 1:al"l!ODll. J, nua~ll. J. Wlll:ir. lt. j 
,, ., .. " •· ,,. -.. ., ·' , " lion d J:i hit h th<- Churr.b -·hlch hn!t kl'pt 'Iler hllnd!I ,'l;frhol. G. Kl'll)'. W. llocltl st:irte1I W 
0 In lilt' lll11~·ln,", t1°"\ll h•, 11 ll1(r~l111•ncl 11 1 0 p:IQUO p OM>p y IO • f ti 0 1 Btef ~'. c:r.c J • "  • C'hrlallnn t·tlllcs, nnd nnt 11. tc('hnlr:il <'lf'ar Of nil ln!rlgue In 1111.' raatt11r. rom '" ctngnn nl :i.::r. pm. Tbry1 ..,_ ,~ 
new nml h1•lpful 1•h•mcm 11110 th!' trrm -.s':lll u•cd. How<-vl'r, In ralrnPsa to ouriwlv•':!< It wern 11.-t 1:nln1J by i\fr. ('H J. Ells wlt•l ! June13.301.m,w.t 
KChool Hrl•. Owr $1:!.U~) h:ul been .:x- ou1tht to bl' not~'<I and given "ubll~a. w:-,« ~hi! rimdnl In chari:,. or the r:wl'., BRIGK! PERSONAJJ llla l.cmlshlp the U111hop or =--11w• fnundlnntl · l~rt by to-dab''; ex· 
(IT"s" on n ,·fslttulon to th& \\'1•st 
C03111. Ills l.ord11hl1> h1 t.nklni: 1111 
('h:iplnln tho nev. ,\ndrcw T.;ilk of 
rorth:;nl Co\'e. The \'hsltAlk '\· ,fm 
proba.bly extend onr Jaly a:i t A"· 
. nm nt mo pher~ :ti! throui;li I h • " • 1wndul on tho field durin;; the p:tst lion. ' I , and nll Jtot nwr la good shpc. ~~:a•Slt 
)On.'. ;11~r~lug -,··I··· 1111tnlole for ,,n lmrll'tl• The ('oufcri'D('(' ROl,nrd of !rrn,tll On rcchln1t tho fMd noel.I whn ,. D ~ 
• The work or thC: •'XffUth'c 111'11!1 wry a p l':llll l 00 IO tbl' Jail of nr. •rru~- rrportcd lfnreho.11 Fund echhtn.'°TI1h11'" wn11 !Pntlln.: 'l\'1111 Cllllte frOllb. Mc! bl' I~ 0 JOU a 
flnl'lf :1rtf~ul:1t>d '1h1rh1~ lbt: fllllil m:-11'11 • a1hlr~11t'.l<. Tiu• Orr.t linty lo 11nh1 to Cl:w•I<' llo11sc :tnd ..,'rank lnM1t1l tho two ro11n1lK lq In,. 11ty)l', ~ l h 
the Church t·nnnot !ll'pcntl 1111on <1> "" ft I h "" 00f yenr the 1mb·<'ommllll'fi doln1t th<'lr Vf'n ll ,. 
1 
:\t1·11.tl11M $G~_oo t'ncb. The ~hirpher- n " Ing lhc rnrr. In ll eplen•lltl hunil I . 
work with mnet1lnc llko ttgt1l:u-i1)-. 'f' · er pturi'. 'rltla 11' tne " 01 k l!OD BeqUl!ll for p11M1onag1~ ll:i" or llpfftl In r.r..:i:;. / ~ 
During tho '"e."\t Mr •1cnoug111l or th<"lsplrlt. The splr It ma~t b~ c·ul· 1t.,.-11rt11·<1 $!?00 to Cnrmanvlll<': ~50, In At thl' conl'lu11lon of ~<'h m"t'n• ~ 
(C.A.)' Tolunte~rf'd to l~tall 11 mod·• rh·ntf'd hy wonhlp. Thrrc mu~t lie Utt le· Day r11lond1:1, $100 to FortunP :'llru. <"ol. nrn<l"ll r.r~ln1111Jr pr1 - ~ 
ern 1y1tem Of ac~ountlng 'whlrh I'< the 'IO!Mf'r In the home', lhf' hlll·top ilOO to Bell lalnod. I • llf'l\tc.t thP J•rlz~ to the \"lrtorff •1nl'I ~ ~q operatfld by a trolnod bool« with lh1• m:u•ter, 1pr11yrr mu.i no~ Dr, Darby ('ntc:rtnlno.t the conf<'t· roni:rntnlnll'cl them n11nn tbf.'lr 11rr· ~ 
-· He:utr votes or thanks wcrA betnmt• ll'lla to mon •a, thry rHM' • rormo;l"lr1'9' 'l'h c· t n t ~ ot .t!'l"7~ -.- ...... ,,._ I • ~ oltlrrl llncl lhe fire Crom ofl' th<' altar <'DCt nt 11up~r In thl) ruldcnr<-. • " • " . i:in1l r~nt11~t- ' ~...... ....., execut TO. 11tarr nncl ". 
111 
• Thia wtlll thl1 nr11t lime ror I lll'vt!n <'<I 11plrndld mn1lc through Lbe rntlr~ fl ~::C!-'fa\iiWllaD. J)r,·Tnl81Da11 1poke appre• r ,I.I 'i ~ wor!hlfl). Bc:tUI)' mu~t bl' YO."lrll th:it ht' hoc! ' bi' n able1 110 to nlPalr. ~ 
uaL ' 
ol' the atntUag In Can:ul:i ot ount n the 11.'\Dduary. Th~ Olcl Tess O'!\"lng to thl' d11tc-1 l'l!i for l'X1'Jllll b,: ThP Lm!IC'S' Auxiliary was ln!fPfal- t~ 
f'°* this school. n,.me_nt ScrlrturP IR Cull ot this 1t11•:i. , 1 llhl 1 ll.s k T , ~ ~bu.chl'" oni;ht to ht• 1<ll<>ll"!'l!I, flrO· the O.:p:irtnwnt ot F.ducatlon. j Aftl'r ll l' n w'Qr" he younr: ln•llr!'llJ~ - Bro ht I I . dinner n dl11cuBJ1lon tooll .. 1.- tA· told lrl'·crc:im and c<1.ndr nnd ml't. ~ . --. aa on was appo nt· pottlnu:itl' ont1 bc1111Ut111 . Silllnl'l'!l "~~ ~ r-~urer of the. Superannuntlo~ Ii( ne~leJ esprdnlly In Suntlo)' i;ardlni; the DO\\' reRldcnc-o. ~Ith a h'st clnm:\nd. ~ 
. s b C'onfor11nce convened, at l'lght "rl.'M· Tiil' entlrP nff'ak \\'n11 well' nrrnnr.P,I '-. 
• c 001. 1-h"mna aro not 10 ho g•11:~ - .. 1 1 ~ Oranta of SG0.00 each were mad~ '11r lhl' purpo''-' ot 'ltr11trh111g our Ir refre11hoo. n11turoll1·; ~Jlnlitera aro nnc <'l\rr rd lntn nawl"~ ('Xttntlon, .f! 
lelDe to Qreeupo~ and IJUlr. nay IB· Inns:~ or \'nrylni; l!le n.onoton,-. 'l't•" onl)· human: nnd It WllS n gOod RUil· nn11 tho"e who p:irtklp:il"'I m:iy t .. et ~ We have ~oth. 
& ....... of lite Niw• laada"from tbe parsonage fund. 1>:it1 or the rongri t;ntlciu In ~fors:.: 11 p~r bi'outlfully eerv<'d. A rl.'!llllullon Jn!ltlv proud. ~ 1· lf~'"-'"•.;.. "'on--- ..... t h 111 wu11 lwnrtll)· poas<'d thnnkin• n,.. ' p 
- '-' .... -.... uu The S4lurd1y noon 011clret111 bv Or 5 ou h<' lnc-rN1!1rtl. ·r11., <"hnrT-h T • ' ric.c: ~O h !!!~!!~!!~!!~~lreetped after ordination to ~ntlnue Trueman WI.II i;u~e<\ for n l!~alle; ha!I :I 1l11ty to tPnC-h. T!lP Jlfll'n!'~I' l'::tntll: ro: his vl11it to lht! ConCel'· Police Court ' . . - . . . . c. eac ~ hla lltudlN. He S. now P~ .. lntr at audience al~t l'Ollreb' mlnlwterllll. l'llh\ n. 'lei;en·<'d complhnt>ol to J'rf'I•· vie. t l ~ solemu ~remorlnl R~·r· ' _...........;.__ -; 
I 
the Caylet' Preab,itertan !hurch. At the Mlnh11orlat Session Sn.tur· lr!ent Bf.'lmott iri:ar·lln~ llit: )1{'11rlr.1t I Br~wnt: nn,mcs o~ William Hemry ~ J I I d r. Co Lfd ~~ 
Umotrln. N.Y. day artl!mOOn tho '1u111tnral mltlrl.'Bll" of hlA Snntl:\y mornln,; 1ermon on •t I 1 ' \\ . S. Howell Bnd .Ji. W. Six drunklt 'l\0 er11 rf.'ll':llll'tl llJ!OD ' 
1 
C Of 0 ~ 0' ~ th t 1 Tb " llrt n W!'re rcu't v.1th 11pproprlnte tl;e ~ 
CUT FLOWERS 
C:Jtontbmam. 50c. to $.1.00 
oaaa PNSl'ntcd b,· 1·x-J>n.'l!llllcnt Mor· n po nt. <' learning or nny tnel 1 • cl<'Po'll or $:?.00. ,... ,.~ Arrived Fro Barbad . I I m nutea In cocb Cll91' Ch ... -ists s· . 18.,'3 
m OS rla. The phrn .. cology of this pn~r 11 nrcom1> l•hl.'11 by th,• nr111~1 , •Ill· COXFJ::R~,; . • _. A father v11. 11on rnr non· llUl'Jl(lrt. ~ ..... 10<."e "'° • 
moYC'd In a v~rr unusu:sl 11erl111urnl 'hnrire ot nr.n•e force ht>l.WP<'n the CF: Rl--PORTl.ll . ·The son 111·a11 ort11•rl'd br Ju•h:.u ' " 
elm. . 
CunaUom • • • • • $2.00 d07-
Nardllal •.•••. $2.20 d07. 
Calendul1 50c. doz. 
Calendula ....... !iOc:. doz. 
POT FLO\\''ERS · 
Cyclamen . • . . • . . $1.75 up 
Primo.la . . . . . . $1.00 each 
Geraniums . • • . . . 50c. up 
A7;aleu . . , . . . , . . . $5.00 
l The tern 11cbonner Je:i~ Du .ionllJll 01mo11pht'ro which spl'C'lnlly suited rnd, or l••o Mrvo llnu n11 In n. t<'le· LOCAL 
0 ITEMS ~l0Prl11 to l:'itht'r furnish n tioncl or ~ Water Street, St. John'L ~ 
nurr. Ca.rotaln John Doody. 3!! d:iy11 11
11 
pllt'posc. Thia wo 11 not 110• 11 phone ex('h11ncl'. Thi• 1wqut'nc-' .. r dh"ltlCJ th" lllncl. ., :ii 
from Jlarb!ldoa with I\ c-argo or mo· WM only the rorm. i>uh· Wl\fl In· dhl'hor1te11 m1111t b(' pt'rmnnenlly r~- ~~~~
lns!!o •to Baln11 Johnson k" Co .• ' SU-· crc•nslru:IY tnldn1 the pine~ of 1cn:1. tablh•h<d. f;\·oni;<-lltm must P:trllllt-1 
rlve1l In port e3rl:v thl!I mnrolni. • ml'nt. . MethodlRL pooplt> !lAve not the work of relli;:ous t·dllcAllon nil On Slltunl:iy Inst lllhb!I' tr p nt 
Tbl.' Duft' left here e-~trl); In the ~f'n ln the ha.blt of C'omppomhilne: the wny through lifr. Portu~nl C'o\'l' took S qthi.1 :tn•I 
Sprln11: with a cnrr:o ot <'Otllah (Or Dn· with l'!Vfl. 'flv,•y' wlll not hcrcatlrr. MQndny ahl'rnoon n ~n11lder:11.1r. othl'r trap'I n.1110 dl1L "Well, and ther'-! 
Pems .......... 'me. up 
Te1 1479. P. o. Rox 7!t. 
Inspection lm-lted. 
I 
hln to which port she ruadt> ,. good Brllef 11 of no ''aluc unlO!l!I rlght('()UR·· time """" tJ>(lnt In stralsht.•nlng nut h1 a goocl 1lgn or th1h. 
run. and after dl11chnri:ln1t. t.• 1 pro- n1.,.11 rrsulta. Tht're rtrl' lll'nvrnly o. leg:il lBDJfll'. Once It wae 11trnl;:ht· 
tl.'<'ded t.o nnrbado1 to toad m lnaaea plnrt!ll ))'lnr, Vfry ne:ir ull. On<> or Cnt'd uut :i. stroni; dlscu11lon tool< Yestl'rilnr nrternoon ~111111 SMI· 
for her ownrr11. lhlllla 1,11 The "t.orcl'a SupJ>(lr. The 
1
Pl11cr, moderately voiced, P-'lll'trallni; 11:rove'11 Snmloy School Clnaa or ~taln Doody nnd rrt'w nro w,ell. truo ChrlsUnn llfo 11 11 happy onl'. cll.'1!.r Insight Into mnny 11od vurlnd Grorgt1 Strcel Church ('Otcrtnlm'<l the 
Th<' chnrch hn'I • 
11 
rll':ht to and 11 nol mnlteni or dtnomlnatlonnl poll('Y I eh.Jldr<-n or the Method lat Orpbanai:11 
Tho Su11u'1 Ml ling ror ~orth ha' rl11:ht uoteu It <IM!! rejoice 111 the Ct'ntred on thc.1 oil lm)ortAnt mattrr lat Bowring Park. wh•n a moat anjoy-
bt'f'n postpc>ned Ull 10 o'clock to- Lord. Tho nddr<-sa W!ls ordcrrcl jot ~Usslona. There was tho 11rge or ablt• t>venlnr wa. apcnt. 
morrow morning. printed 11.nd rend In all our churchc.i:.. forelRD mlat1lon11. Tbfore waa urr,ent ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~·~~~~~~~~~~ 1M~-~~'"~~~oo. Whkhwu Ou~~Mlbo ~~m:-M~ ·• the moro lmportnnl policy? Brocklrhur111. )Ilsa A. 
l~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i ~~~~~~~~~~~~. J.~~~ ~M~~ - f b)", W. R. Bulll"r, R. H. !\terct'r, R.E. Ml111 l'tt11rg11rct Mculdoek, Carbi>near:
J. G. ~.~cNEIL 
• Fnlrbn.frn, Hammond Johnaon. A. l'ttr. and r.tnr. J . ll. P.i\len, Ml!lll 
I
: Re1·d~Newfo ....n~dl~~d .. '·-~·~9'y., .· ~1·m1·~ed ~. ~~:·,~.~:~~·:ai:it:e:~d J~t~r:""t~I:~ -~~~f"~·~t ~:~~&~· ~~;Qd ::;=k;/. ~ D. part In the d('bcate wblcb w11.1 on n Blancharcl. St. Geor1e'1. 
much higher plain than that on So- --A clnl ~rvlco a few daya ngo. It w111 The &c-bem IMvea Halifax tO..mor-
s'eelll• nu . Car· .Re' .·w$ryir.:.~r·v.· a· Hon' s . llO In ~ln1t more reatnLlntd than the ~row. and 111 due ~re OD Frida,.. The 
"' ,,., I formt'r. ltfr. Oatrbon made a bft or •hip 111111 tor Liverpool Batard'll)' 
. - F - I - - •• • 
In future, all berths engaged in Sleeping. q>' 
1 th~ day previous' to departure of Express Traifi, 1 
and not paid up 6.00 p.m. 
be cancelled and sold to 
1 humor by mtnUonlng the Oreen En• and 110me 4~ outward J>lUllll!ll&ftl are 
I !Ishman sent to Oretn nar (he la or already boolled to IO b,r her. counoe EnJrllab hJmseU). The tUa· ._.  ......,_~---! cuu~ closed wtt)J a ananlmCllP A •harp enrtallment of tratrlc ou 1Yot. conlldenre ID Dr. Fenwick tbe Jluhr Ud Rhine-land dnterurban 
I and the neceult1 a« the matntea· tram'lf&11 lln1111, over which the oe ... 
I
Uf'.. t bll ellce. JU.Ila ban been movtn1 mnebandlH 
8-n 'Wiii ~ the C'lnrer- IDll and co.I since tlle aellUte or th~ 
Hee for a few mJnuttlll. He 11 N- atoam rallwara, baa been ordered b' 
• turnln1 to l!lnll•ncL J'or 11Dcerlt1. Oe11eral Decoatte ... penaltJ' ror the j for lnlmlHt)', tor correctn.... tor all bomb exploelon at Dai.burs 1 .. t Sat-
leld•Newioondllnd · Jl.O: 'y., Umit·a.t 11~~~::§ :;~.:~:·.:.:::-: " ~ DOM tbe Coatennee lnlOw jut la atated thet Onat Britain will .... 
, first applicant thcre.aftcr.
4
• • i 
.• 
For 
all 
Aches 
& 
Pains 
use 
STAFFORD'S LINIMENT. 
~~F~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~=~~=~~~~~~~~~~~~-~~°'~~~~~~~~ I ACJ It laa tii H. o. Qopplii. Joarnal au-117 to eonr tbe ••--- or the I Al\IA:~::i,1-,,, ..., ... .,., "'- ...- • qntl· 1 .ll1ttall debt '° tll• ua•tW Mata. ~tt:1~11:11:a•1t•t11mm 
I 
